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dayton 
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1 0:00 a.m. • u. of d. arena 
.; 
BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman; Walter A. Reiling, Vice-Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P. Auburn, 
Robert J. Barth, Rev. Louis J. Blume, S.M., William A. Brugge-
man, S.M., Victor J. Cassano, George C. Cooper, Very Rev. 
William J. Ferree, S.M., Norman L. Gebhart, James J. Gilvary, 
Stanley Z. Greenberg, James L. Heft, S.M., Anthony J. Isparo, 
S.M., Mrs. H. Warren Kampf, Thomas A. Klein, R. Stanley 
Laing, Daniel J. Mahoney, Jr., Robert S. Margolis, Stanley G. 
Mathews, S.M., Mrs. Wayne H. Morse, Jesse Philips, William P. 
Sherman, James M. Stuart, Sr., John F. Torley, Hugh E. Wall, 
Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Rev. George B. 
Barrett, S.M., Vice President for Administration and Planning; 
Rev. Charles J. Lees, S.M., Vice President for Academic Affairs 
and Provost; Miss Margaret M. Holland, Vice President for 
Student Development and Dean of Students; Mr. Thomas J. 
Frericks, Vice President for University Relations; Mr. Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Financial Affairs and 
Treasurer; Bro. Joseph J. Mervar, S.M., Vice President for 
Services and Business Manager. 
Dr. Ralph C. Steinlage, Department of MGth.ematic• 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Department of Ph.iloaoplvy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chai1'111an, Department of English. 
Mr. Robert E. Donovan, Registrar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Ph.11sical and Health. Educatwn 
Dr. R. Lawrence Fox, Department of ChemistT'I/ 
Dr. Arthur L. Holt, Chairman, Depar tment of Business Management 
Dr. Gerald E. Kerns, Department of Political Science 
Dr. Joseph J. Kepes, Ch.air,na,n, Department of Ph11sics 
Mrs. Ann D. Rapp, Department of Elementar11 Education 
Dr. Joh'n J. Schauer, Department of Mechanical Engineering 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for 
degrees. Last minute additions or deletions must often be made 
after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Univer-
sity Marshal, are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photogl'8phs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
REv. RAYMOND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. R. Alan Kimbr.ough 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
CoNFERRING OF DEGREES The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
Honorary Degrees 
The Degree- Doctor of Humanities 
NORMAN L. GEBHART 
The Degree- Doctor of Humanities 
THE REVEREND MONSIGNOR JOSEPH D. McFARLAND 
Th~ Degree - Doctor of Humanities 
THE REVEREND GORDON STEPHEN PRICE 
The Degree - Doctor of Fine Arts 
JOSEPHINE SCHWARZ 
THE UNTVERSITY OF DAYTON ANTHEM Th e Audience 
RECESSIONAL Mr. R. Alan Kimbrough 
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ASSOCI ATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AN D SCIENCES 
DR. LEONARD A . MANN, S. M., DEAN 
DR. ROCCO M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
POLICE ADMINISTRATION 
CARLTON A . GRIEVE - Xenia, OH 
//Pt 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADM I NI STRATIO N 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
EXECUTIVE SECRET AR tAL STUDIES 
l.lLI~~JIQt;l'-/>.11.-/-,AI,I'~.UJ ~~~ -*<KOONMIEiO~R!€0H::I::IISS.....- --(€!11hicego, I 
KAREN J. CHRIST - - - Skokie, IL DEBORAH LYNN MINNIELLI Fa irfield, OH 
IW&ETA A\. BeCARli:JEE I Pillsbu•gh, PA 
MARLA ANN FULTZ - - Portsmouth, OH 
LINDA JEAN GRAEF Coldwater, Ml 
"'fe'tO~t~tEEtE~J4t--liAr.- -:lJ€e~R'i'lB~A~NI----f'eeirrv~r , @t+ 
'ATKJeA Al414 Jott:I~PP't t 
EILEEN T. SEMROW 
SUSAN M. VOELKL 
rr?Y 
E GINEERING TECHNOLOGY 
Dn. DAVID C. KRAFT, DEAN 
PROF. JAMES L. McGRAW, ASSOCIA'l'E D EAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
IIAU I J . l':tJUl El ysia, 011 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
+JAMES M. AULDS - - - - - Oxford, OH JOSEPH BONANNE New Brunswick, NJ 
tLAWRENCE J. FITZPATRICK - Mt. Arlington, NJ 
~ED A. HAACKE - - - - - Dayton, OH AUL D. KUBE - - - - - - - Xenia, OH tDOUGLAS S. ONDERCIN - - Cleveland, OH 
tEDWARD M. REGENTHAL 
tJAMES J. SPINNER 
JAMES S. WOODALL -
tROBERT G. WOODS 
L0 RR¥ ur, 'OIR ICII+ 
I/)./ P\ 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
- - PA rmO, OR 
Park Ridge, IL 
- - Centerville, OH 
Middletown, NJ 
Floral Park, NY 
- Dayton, OH 
Cincinnati, OH 
Bey 1o11, OH 
• lli.wEiE-1o,t..-M • ~·~JA• ---+1~·1 x,lol.tlie!ll'll~dH-IIIeeii~·~l ot~s,.-eO>H '-10HN T. LOGAN - Kettering, OH i'BAI::IEE ;Yo. Bo • r A " " -r. 1 JAMES J. CULLEN Tipp City, OH KEVIN J. MASTERSON - Valha Ia, NY 
tFRANCIS J. EICH Northbrook, IL FERNANDO OCONITRILLO Englewood, OH 
LARRY E. JOHNSON - Springfield, OH tWLLIAM T. PALMER - - - - Vandalia, OH 
tJOSEPH A. LANG - - - Dayton, OH [- )11 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
tMICHAEl J. HIRTH - - -
tWILLIAM T. HOLZWORTH 
ALAN HUNTER - -
PAUL J. MILFEIT -
tPHIL A. MILITELLO -
tIn Absentia 
- Cinci nnati, OH 
- - Enon, OH 
Brookville, OH 
Pittsburgh, PA 
Lindenwold, NJ 
tTHOMAS A. ORLANDO 
tJAMES R. PARENT - -
MARK E. TOKES - - -
ALBERT A. VARGA - -
JAMES J. ZIELINSKI 
River Edge, NJ 
Fairborn, OH 
- Doylestown, OH 
- - - Solon, OH 
Pittsburgh, PA 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AN D SCIENCES 
DR. LEONA RD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. Rocco M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
. TIMOTHY J. ASHWORTH 
tBARBARA J. CORDO -
JIll E. JAKAB 
cum laude 
High Point, NC 
- - - Dumont, NJ 
Cleveland, OH 
tDONALD J. KOWALESKI - - - - Elyria, OH 
WILLIAM R. lALl Y - - - - Haddonfield, NJ 
MONICA C. SUlliVAN - - - Columbus, 'OH 
summa cum laude 
CHEMISTRY 
DONALD J. ABRAMO 
ARMAND A. ALIOTIA -
• cum laude 
Brooklyn, NY 
Patterson, NJ 
ikHARD W. BIANCHI - - Iseli n, NJ 
JOHN G. BORS - - - - Middletown, OH 
magna cum laude 
NOREEN ANN BUINEWICZ/ - Middletown, OH 
MICHAEL F. BURKE - - - - - Dumont, NJ 
DAVID P. DEETER - - - - - Dayton, OH 
cum laude 
THOMAS G. DUFFY -
CLAY T. ENOS - . 
tGEORGE F. ESTILL - - -
Dravosburg, PA 
New Carlisle, OH 
- Maysville, KY 
TIMOTHY J. FETE - -
magna cum laude 
SUSAN GARGES 
cum laude 
JAMES R. GEBHART -
JOSEPH F. GRIFFITHS 
THCMAS J. HUGHES -
JQiBPII *\ KY~J E 
tKEVIN LOUGHREY - -
AlBERT l. MEYERS, JR. 
FREDERIC l. OHMER, Ill 
RICHARD 0 . YElTON 
Affton, MO 
Washington, DC 
- - Dayton, OH 
lima, OH 
- - - Norwalk, CT 
MciEeespoi I, PA 
- Ptitsburgh, PA 
Pittsburgh, PA 
- - - Dayton, OH 
long Branch, NJ 
COMMUNICATION ARTS 
VAN JOHN AMBROSE - - - Columbus, OH 
STEPHEN J. BORlAND - - - Brentwood, NY 
NANCY C. BRAKE - - - Staten Island, NY 
KENNETH R. BROWN, JR. Kettering, OH 
EDMUND T. CALlAHAN Stamford, CT 
PAUl A. CAROBINI Bristol, CT 
JOHN J. CATALANO - - Baldwin, NY 
MICHAEL J. ClARKE All ison Park, PA 
TIMOTHY J. DARCY Middletown, NJ 
tJOHN W. DUBIN - Dayton, OH 
PAUl F. ECKSTEIN - - - Dayton, OH 
RICHARD M. FITZHARRIS - - Kings Park, NY 
SHEilA M. FOLEY - - - Crofton, MD 
RICHARD K. FRASCA - - Rockvi lle Centre, NY 
WALTER l. GOGUl, JR. - Steubenville, OH 
MARY ANN D. HALlAHAN - - Bro.oklyn, NY 
DIANE K. HARMON - - - Indianapolis, IN 
KATHLEEN M. HARMON Oak Lawn, ll 
MICHAEL A. HART - - Dayton, OH 
PAUl lEO KEHl Kettering, OH 
cum laude 
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PAMElA A . KEHOE lewiston, NY 
DEVI Y. KIMBROUGH Evanston, ll 
ARTHUR E. MASSA - - - - Cincinnati, OH 
PATRICK J. McCORMICK - - Indianapolis, IN 
JAMES A. McKENNA Munster, IN 
summa cum laude 
JOSEPH J. MOlNAR - , t - !;~vtiand, OH 
ARTHUR M. NIEDOSIK CJ.'.;'~ ~l\t'cMphia, PA 
THOMAS J. PAPP - - - Dayton, OH 
ROSEMARIE J. PREIDIS - - Dayton, OH 
STEPHEN C. PRUTTING Lathon, NY 
JOSEPH P. REILING - - - - Kettering, OH 
THOMAS W. RIENER - - - Cinnaminson, NJ 
M\::HAEL B. RIX - - - - Garden City, NY 
MARY D. RYAN Tipton, IN 
tKAREN SCHEIDlER Dayton, OH 
tNEAl G. THOMAS - - - - Kettering, OH 
THOMAS M. VOGAN Pittsburgh, PA 
STEVEN M. WEISBERG - Randolph, MA 
MARTHA J. YERANKO Fort Wayne, IN 
ECONOMICS 
MARK D. MARAN 
/r_ONY MARINO - - -
CATHERINE M. McCARTHY 
Deerfield, ll 
lyndhurst, OH 
Chillum, MD 
MARGARET A. MYLES - Arlington Heights, ll 
PATRICK M. NYIRENDA Malawi, E. Africa 
MICHAEL P. TORTORICI - Middle Village, NY 
ENGLISH 
ARTHUR B. BOK, Ill 
JOHN P. BOWMAN 
THOMAS A. BROPHY 
cum laude 
- - - - Dayton, OH 
langhorne, PA 
Drexel Hill, PA 
THOMAS P. CARNEY South Euclid, OH 
lYNN A. CHERRY Middletown, NJ 
PATRICIA ANN DALY - - - Indianapolis, IN 
magna cum laude 
DOUGLAS P. FELTER - 'HNI ; ~Yj>W}s: NY 
CHRISTINE T. FRANTZ e.v~p,·~idl\ti;"""OH 
MARK M. GORDON Cleveland, OH 
BERNARD W. GROFF - Oaklyn, NJ 
KAT't_N F. KELLER - - - - APO New York 
MICHELLE l. McCABE 
VINCENT A. MIKLAS, Ill 
CAROL LYNN O'BRIEN 
cum laude 
Rossmoor, NJ 
- - Ann Arbor, Ml 
Indianapolis, lt:J 
MARY ANN POLLMAN - - - Shelbyville, IN 
cum laude 
JOANN C. SULLIVAN - - A9yth Orange, NJ 
tMICHAEL F. TKACHC.Jbv1-ht!K~yde Park, NY 
JOANNE C. UHER Solon, OH 
CAROL M. WELU Dubuque, lA 
summa cum laude 
HISTORY 
KEVIN T. CALLAGHAN Huntington, NY 
PHILIP P. CROWE - - - - Middletown, NJ 
ROBERT J. DESCH Hillside, NJ 
EDWARD F. DILLON, Ill - Sea Bright, NJ 
MARILYN P. FEE - - - Rockville Centre, NY 
LAURA M. FOGELSONG - - Ann Arbor, Ml 
STEPHEN R. JAHRSDOERFER - Huntington, NY 
MARIAN JANDA - Western Springs, ll 
ROBERT F. KING - Dayton, OH 
KEVIN l. LANAHAN Princeton, NJ 
BARBARA W. LOWRY 
CHARLES J . MARTONE 
KAREN l. MATUSOFF - -
RICHARD J. McBREARTY, JR. 
BRUCE J. MOLONY - - -
ROBERT B. OPPENHEIM 
RICHARD P. ROCHE -
JAMES ROGACKI 
HARRY H. SERVOSS - -
JOURNALISM 
STEVEN T. CLARKE 
ANN FELDMANN 
cum laude 
Hamilton, OH 
- - Dayton, OH 
PHILIP P. LACIURA 
ANTHONY E. LUPIA 
LANGUAGES 
- Blue Bell, PA 
Merrick, NY 
- - Dayton, OH 
- Pennsauken, NJ 
- - Dayton, OH 
Mamaroneck, NY 
- Absecon, NJ 
Neptune, NJ 
- Williamsport, PA 
- Oakland, NJ 
Rego P•rk, NY 
DEBORAH A. KEENAN 
DARRELL W. STEWART 
Elmira, NY 
Pittsburgh, PA 
CLAUDIA J . TAFARO - - - Summit, NJ 
JANE F. PENDERGAST 
magna cum laude 
JAMES l. CORCORAN, Ill 
ROBERT C. FELT - - -
t In Absentia 
MATHEMATICS 
Wauwatosa, WI DON P. STEINER 
summa cum laude 
PHILOSOPHY 
Dayton, OH 
leroy, NY 
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CHRISTOPHER J . WHITE 
So. Eucl id, OH 
Centerville, OH 
POLITICAL SCIENCE 
JAMES E. BARDEN, JR. Pittsbu rgh, PA 
STEVEN R. BARNWELL Baldwin, NY 
BRUCE M. BERKOWITZ Worthport, NY 
DANIEL J . BRABENDER, JR. Erie, PA 
tTHOMAS J. BROOKS - - - Miamisburg, OH 
ROBERT D. DACEY - - - - Waltham, MA 
ANTHONY J. DELPRETE Bayonne, NJ 
ROBERT J. DUFFY, II - River Edge, NJ 
WILLIAM F. ERB Erie, PA 
VINCENT B. FULLAN Westbury, NY 
MICHAEL G. GALLIGAN - - Hillcrest Hgts, MD 
ROBERT l. GLIHA Euclid, OH 
DANIEL E. HAINES Binghamton, NY 
tJOHN P. HANNA - - - - Springfield, MA 
PALMA l. JAMES - Robbins, ll 
SUELLEN M. KELLEY Hillside, ll 
STEVEN J . KNAPKE - - - - Yorkshire, OH 
BRIAN J . LAMBERT - Flushing, NY 
RICHARD C. LAWTEN - - - - Fort lee, NJ 
STEPHEN H. MAGINNIS - - - Audubon, NJ 
JACKIE R. MARCHBANKS - - - Dayton, OH 
cum laude 
PAUL N. MARTINO - - -
CHRISTINA M. MATHEWS -
magna cum laude 
ELAINE M. MillER 
JOHN l. MillER - -
- - Bryan, OH 
Olmsted Falls, OH 
Minneapolis, MN 
Silver Springs, MD 
BRIAN M. MURPHY 
GARRY W. O'DONNEll 
KATHLEEN R. O'HERRON 
ROBERT V. OKULSKI 
cum laude 
PAUL A. PAPA 
FRANK E. PERTZ 
tWAYNE E. PHILLIPS 
HAROLD l. POHLMAN 
cum laude 
Parma, OH 
Buffalo, NY 
Chicago, ll 
New Hyde Park, NY 
Cresski ll, NJ 
- Seven Hills, OH 
Springboro, OH 
Marie Stein, OH 
STEVEN M. POST - - - - - Dayton, OH 
FRED P. RAMOS Independence, OH 
STEPHEN R. SARSFIELD ,;:,JJ1 ~~ ~ ch, Fl MARY lYNN SCH IEMAI'-(..,V""•f,H' ~lie, KY 
MICHAEL l. SCHIERLO~ I l•l - yton, OH 
SCOTI F. SERAZIN Ridgeville, OH 
summa cum laude 
JOHN F. STEINM~g1 - -; Ji ~ ickliffe, OH 
BARRY J . STELL '-"':t\-1 - 1-n v_,-u reenville, NC 
DEBORAH l. TOOLE - - - - Bethesda, MD 
DANIEL J . TRICK Dayton, OH 
tMARK A. TUSS - - - - - Englewood, OH 
cum laude 
J fiP.¥fl.S.,f. WENDELN 
...) tl~cum laude 
JOSEPH C. ZISA, JR. -
Kettering, OH 
Hackensack, NJ 
PSYCHOLOGY 
MARTHA C. ANDRES Rochester, NY 
JUDITH K. ANTONELLI Cincinnati, OH 
cum laude r;::_ 
b. PATRICIA D. BEHAM CPAJ /:AII_P "roledo, OH 
\} EUGENE A. BONNER - - - Ardmore, PA 
~ CARY A. BUZZELLI ,.-; 1 - ; ~J I,~;~and Hts., OH 
·, WILLIAM T. CAREY'-..d.At. ~· I(M.igton Hts., ll 
, 't CHRISTOPHER J. CARROLL - Rockville, MD 
() CHRISTINE CORRIGAN Emerson, NJ 
~ KAREN l. DEWEY Mt. Zion, ll 
• ~ tFREDERICK F. DUPLAIN Blanchester, OH 
~· ~ S T. FLANNICK Haddonfield, NJ 
'l:o. '- DOROTHY J . GEDDES Syracuse, NY 
JANICE E. GRADY Silver Springs, MD 
ANNE E. GUTEKANST - Winnetka, ll 
PATRICK E. HAYDEN louisville, KY 
tJOHN T. HAYDUKE - Geneva, OH 
RICHARD l. HEALY Dayton, OH 
CHARLIE JOE HENR).Qi/ - A ~sfield, OH ~ ., MARY C. HINSMA~~I_ t'-tJUII'fffSburgh, PA 
. \1 JEAN ANNE HOLZMAN - - - Cincinnati, OH 
~ ~ cum laude t ~/~I STOPHER l. KEARNEY -
~ <PAUL M. KIRSCHLING 
-~ MADELYN M. KNOll 
~ tDAVID J . LESKO 
magna cum laude 
Strongsville, OH 
Euclid, OH 
Indianapolis, IN 
- Dayton, OH 
CHARLES R. LESTER 
ROBERT K. MARTIN 
tBRIAN J. McGUIRE 
JAMES A. MEANEY 
tiiiQN,A& P. 1AEbVI~ J 
DAVID F. MESHOWSKI 
STEVEN D. MUEllER -
magna cum laude 
PAMELA ANNE NAJJAR 
ANDREW F. OLWELL 
PHILIP N. OPINANTE 
DOUGLAS H. REITZ 
tSTEVE J . RI:JSCHAU 
RAYMOND G. RUSH 
BRENDA ANN SHIMMAN 
KAREN E. SHOEMAKER 
magna cum laude 
- Canfield, OH 
- Cincinnati, OH 
Dayton, OH 
Somerdale, NJ 
! ' ilhl l eh~rr1 Wt1 ; Qtt 
Brunswick, NJ 
Cincinnati, OH 
- Brooklyn, NY 
Bronx, NY 
Brooklyn, NY 
Tenafly, NJ 
Dayton, OH 
Pittsburgh, PA 
Arlington Hts ., ll 
Dayton, OH 
KAREN E. STOSS Vestal , NY 
JOHN P. SULLIVAN Wilmette, ll 
WILLIAM C. TEEGAN - - - - Wyckoff, NJ 
SANDRA l. TH9~AS/' - - - - Dayton, OH 
cum laude /Y\/fiJ /V fr 
SUSAN J. TOZZOLI - - - Westwood, NJ 
ROBERT l. WARNER Centerville, OH 
, cuo p• FS A wo piH NAI.ida::r! ; " C' 
HUGH WHITE - - - - - West Canton, OH 
SOCIOLOGY 
SUSAN FLETCHER 
WILLIAM E. FOGARTY 
LEON E. FRAZIER - -
Dayton, OH 
Pennsauken, NJ 
- Dayton, OH 
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KAREN M. McCONNEll 
KAREN M. MEYER 
LINDA M. WORLEY 
Philadelphia, PA 
Dayton, OH 
Camden, NJ 
KATHLEEN GOODWIN 
DONALD E. McBRIDE 
I 
"*:HAEL E. CARLSON 
cum laude 
THEATRE 
Huntington, NY 
Dayton, OH 
SUSAN V. RUPERT 
THEOLOGY 
Rochester, NY 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
ART 
ANNETTE' M. AHASIC Aurora, IL PATRICK M. SHEERAN 
FINE ARTS 
·Jackson, OH 
- - - - Dumont, NJ 
HAROLD F. CURRIER Hartford, VT JOH!':! J. GElS - - , Chic~go, IL 
HEIDI S. FAUST Vandalia, OH ·~OBERT L. HERSHBINE - Whitehouse Stat1on, NJ 
LLOY1JT. TRIBLEY, JR. Schnectady, NY magna cum laude 
VALERIE A. FOLKER Kennebunk, ME !1', W 
THE DEGREE - BACHELOR OF GENERAt } i'l2:1ES 
tALBERT CIEPLICKI Philadelphia, PA ~~~~e J. OSBURN 
MARY C. CROWDER - Falls Church, VA J. SACCARO 
JEAN-PIERRE GELINAS - Fitchburg, MA ELIZABETH W. TIERNEY 
RICHARD J. GERMANO - Rochester, NY JAMES N. TROUSDELL, JR. 
STEPHEN M. KIANKA - - - - Dayton, OH ..(..., )'(\ ,j.J 
Westchester, ll 
North Wildwood, NJ 
Pittsburg, PA 
Oyster Bay, NY 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 1-
GREGORY EARL LAND 
cum laude 
Kettering OH 
I...- )fl 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
JOHN A. ARROYO, JR. 
SALLY ANNE BOHNETT 
cum laude 
JOHN J. BRIDGE 
KATHERINE L. BUTLER 
Dayton, OH 
Toledo, OH 
MICHAEL J. CHIMNEY 
RICHARD S. DEUTCH 
CATHERINE ANN DILTZ - - -
TIMOTHY LEE DUES - -
PEGGY L. FENDE 
- Edison, NJ 
Bellmore, NY 
Parma, OH 
River Vale, NJ 
- Dayton, OH 
Dayton, OH 
Willowick, OH 
cum laude 
tDAVID P. GRZYWACZ 
JAMES M. HEINRICH 
EUGENE B. JOHNSTON 
PHILIP E. LAKAROSKY 
JOHN F. LEKAN 
magna cum laude 
CHARLES A. LoPRESTI 
cum laude 
t In Absentia 
Phoenixville, PA 
Fairfield, OH 
- Lynbrook, NY 
Elizabeth'town, KY 
Parma, OH 
Cleveland, OH 
KAREN M. McQUADE 
magna cum laude 
Rocky River, OH 
JULIE ANN MISKIMEN - - - - Dayton, OH 
magna cum laude . 
THOMAS M. REILLY Atlantic Highlands, NJ 
-f-ROBERT A. RIDER - - Hasbrouck Hgts., NJ 
8 
BERNARD P. SALMON - McKeesport, PA 
CYNTHIA M. SCHNIEGENBERG - Garfield Hts., OH 
THOMAS E. SMITH - - - Pittsburgh, PA 
E. GERARD STACHE, JR. - North Bellmore, NY 
STEPHEN J. TOMASSI - - Overland Park, KS 
GREGG A. VALENZUELA Clifton Forge, VA 
GEORGE VELLUCCI, JR. New York, NY 
THEODORE F. WEllNER, JR. Middletown, NJ 
magna cum laude 
MARK E. WESTGATE 
cum laude 
JAMES B. WILKE 
KATHRYN M. WISE 
Avon, OH 
Lorain, OH 
Cleveland, OH 
CHEMISTRY 
ROBERT E. BYRNE, JR. 
VIRGNIA ANN EICHEL 
JAMES D. MARTIN 
louisville, KY 
- Somerville, NJ 
Dayton, OH 
MARY F. SCHULER 
ROBERT J. WILLIAMS 
New Cumberland, PA 
Tiffin, OH 
COMPUTER SCIENCE 
JENNY SUE BROWN - - - Sugarcreek, OH 
magna cum laude 
BARBARA JEAN CIGOY 
JOHN V. D'ANNIBALLE 
magna cum laude 
Euclid, OH 
- - Steubenville, OH 
DAVID P. ENOCH - - - - - Dayton, OH 
JOSEPH C. FERRARA - - - - - leroy, NY 
MONTE E. HILLMAN - - - - Irvington, NJ 
ROBERT J. LEACH Kettering, OH 
STEVEN D. MARBERGER Norristown, PA 
magna cum laude 
STEPHEN R. SCHURIG -
MARY C. SPANGLER 
LARRY LEE STAUFFER 
- - Cincinnati, OH 
North Ridgeville, OH 
- - - - Dayton, OH 
CRIMINAL JUSTICE 
GARY R. BAIRD - - - - - Waterville, OH 
PETER M. BRENNAN Cleveland, OH 
JAMES P. BYRNE - - - - - Ossining, NY 
-fGARY L. ELKIN - Ger,;antown, OH 
tGARY F. GIBSON Dayton, OH 
JAMES H. HAEUPTLE Milan, OH 
-jf'HILLIP A. LESTER North Springs, WV 
BRUCE W. MOYER - Rochester, NY 
MARK R. MURDOCK - - Wakeman, OH 
JAMES B. SEROCZYNSKI Hammond, IN 
RICHARD A. YOUNG - - - - Farmersville, OH 
cum laude 
DIETETICS 
-fcATHY l. DEVLIN - - - - - Dayton, OH 
KAREN M. FISHER - - - - Rochester, NY 
JANE McNEill - - - West Orange, NJ 
PATRICIA A. MORAND - - Cheektowaga, NY 
KATHRYN J. SCHIRMEYER 
CATHERINE VALENTA 
ANNE C. VARHOL 
- - Ft. Wayne, IN 
Napervi lle, ll 
Alexandria, VA 
- - - East Brunswick, NY lYNN M. VETTER 
GEOLOGY 
CAROL LEE MARTIN Plympton, MA 
HOME ECONOMICS 
JOAN E. BECKMAN 
LISA J. CLEVELAND 
SHERRY ANN CLIFFORD 
CARLENE DAVIS 
DEBRA ANNE DeBLASIO 
DIANE HOFFROGGE 
Livonia, Ml 
Cincinnati, OH 
Wilmette, ll 
Dayton, OH 
Elmira, NY 
Ft. Mitchell, KY 
KATHLEEN M. KOPCZYNSKI 
KATHLEEN M. MITCHELL 
DEE ANN NOVAJOSKY 
MARY ROSE SFERRA 
CAROL C. WARNER 
- South Bend, IN 
Amityville, NY 
Flint, Ml 
Haworth, NJ 
- - - - - Dayton, OH 
s{~ fJ;/el( L . AOAM~- St.h/M";4H~TfkS LfiJPt: 
CONNIE LYNN BEGOVICH - - - Dayton, OH MARK V. HOLYSZ Chicago, IL 
summa cum laude MARY L. KLEINBERG - 7 · '~-/"/;. Kettering, OH PETER C. BERNASCO - - - - Trenton, NJ PATRICIA A. iNEBAUGH ~'"- -Miamisburg, OH 
WILLIAM N. BIANCO Pittsburgh, PA MICHAEL D. MILLER Pittsburgh, PA 
cum laude WILLIAM C. MITCHELL, JR. - - louisville, KY 
NICHOLAS J. CONTINISIO Hammonton, NJ MA~THA ANN NICKQJ. ._f J;t~ Holddonfield, NJ 
SUSAN MARIE FINLEY ~ouisville, KY WILLIAM G. NOVIKC..f,W - ##T'V/!/:;Marion, OH 
MICHAEL LEE HEMLER - - Creve Coeur, MO JOHN E. ORBAN Cleveland, OH 
magna cum laude 
SARA L. HINDERS 
cum laude 
cum laude 
- Brookville, OH WILLIAM H. SKELLY 
JAMES M. THOMPSON 
Minnetonka, MN 
- Brooklyn, NY 
MEDICAL TECHNOLOGY 
PATRICIA E. tP.ARNETT - Bloomfield Hills, Ml 
RENEE A. COf STANTINI - Bloomfield Hills, Ml 
DONNA T. DeBELLE - Chicago, IL 
ANN ELIZABETH DWYER Louisville, OH 
cum laude 
' 
DIANE M. FALLON 
HELEN V. GOLINSKI 
JUDITH ANNE HENNESSEY -
MARY ELLEN KEENAN 
- - Dayton, OH 
Carnegie, PA 
- Pittsburgh, PA 
Cranford, NJ 
Dayton, OH CHRISTINE H. KLENK - - - -
t MA RY JO lOHR - - -
JUDY ANN MclAllEN 
CHRISTINE MillER 
HElEN F. PICKAR 
URSUlA M. POST 
LOIS M. HOYING 
tTHOMAS LEE 
_ _ - Dayton, OH 
Erie, PA 
- Pittsburgh, PA 
louisville, KY 
- - Dayton, OH 
KATARINA M. RUZIC 
KAREN SUE TRICK -
magna cum laude 
DIANE M. TUCHOlSKI 
PHYSICAL SCIENCE 
- Celina, OH GREGORY MITTEREDER 
San Francisco, CA tMICHAEl F. SHAHEEN 
- Dayton, OH 
- Xenia, OH 
Solon, OH 
Punxsutawney, PA 
- Coshocton, OH 
~EDENTAL t(\"-~~ 1Jl1f- OH WilliAM B. HUDSON - - - - Dayton, OH t DP ID lEE FO~JtiOFER ""LSJ<1r - 'JP on, w, lfe#~ 
PREMEDICAL 
C II . d NJ tDAVID ROWLES - ._ NICHolAS R. DAlSEY _ - o mgswoo , S 
II OH STEVEN F. SOWER JOHN D. KRAMER _ _ _ Zanesvi e . 
Pittsburgh, PA 
Cayton, OH 
- Dayton, OH OH MICHAEl D. WEBB DANIEl S. McClURE - - Dayton, cum laude 
I<IIAkNA cum laude OH ~IETER WIERSEMA - - - - Dayton, OH 
/w·-··MICHAEl D. RANCUREllO - - Bellbrook, 1 ESAT M. YAVUZ - - - - - Kettering, OH ~f'(/fWm laude 
WILLIAM W. ADAMS -
JEROME E. COVINGTON 
JAMES K. FREY - - -
RAYMOND J. GADD -
TWQ" o i J C05U)0~1 
PHILIP J . ANTHONY 
PSYCHOLOGY 
Grosse Point Farms, Ml 
_ Brielle, NJ 
_ _ - Dayton, OH 
Park Ridge, NJ 
Ro cb 'i 'la c entra \ 'Y 
JOHN S. KEllY - - - -
GAIL MARIE KOCHAN - -
JQIItJ M. McFABBEtJ 
'II.AcRLE& b . 0601;1/SIEI 
DAVID M. SESWICK 
PHYSICS 
New Bremen, OH STEPHEN l. STONER -
cum laude 
_ Mattydale, NY 
_ - Hillside, NJ 
togan1 OH 
Eas t IIIIIs, Wt 
Parma, OH 
Doylestown, OH 
_ _ lockport, NY 
summa cum laude 
DANIEL I. DISINGER 
HENRY LEE MANUEL 
THEODORE A. ROGE RS -
MICHAEl E. SCHULTE 
JOHN A. TUSS - - -
ELIZABETH M. YAGER 
cum laude 
Englewood, OH 
Rushville, IN _ _ _ Wash ington, DC 
- Dayton, OH 
Kettering, OH 
SOCIAL WORK 
PATRICE RUTH KILKENNY New Milford, NJ 
· Easton, PA A 1· t NJ JoANN C. ALERCIA - - - MICHAEl R. LARDIERE Mt. r mg on, 
DIANE MARIE MARTHA BALONEK - - - - JANET l . LAUDADIO _ Upper Saddle River, NJ 
Rochester, NY c f d NJ 
EILEEN C. McCARTHY - - - ran or ' ANNETTE MARIE BIEHLER 
LINDA J . BISHOP 
KATHLEEN ANN BRUNO 
BARBARA ANNE BUNCH 
- Lora in, OH h PI · NY 
JEAN P. McMAHON - - - W ite aons, 
- - - Trenton, NJ ...1-i OHN T MURRAY - - - - Sandusky, OH 
- - - s_t. _louis, MO I ROBERT ·A. PASSARETTI, JR. - - Oradell, NJ 
magna cum laude _ - Chollocothe, OH ALFREDA E. PHILLIPS _ _ _ _ Dayton, OH 
J . GARY DeWINE 
SUSAN C. DiANTONIO -
SHARON E. DONOVAN 
JOHN E. DROGOS - - -
DEBORAH ANNE ENGl ER 
JANE K. PH ILliPS - - - - Pittsburgh, PA 
- -
0
0ayktfn, ~~ ~BRELLA ALMA BUTLER REYNOlDS - . ~ -
- - a yn IJ~ GA _ _ _ _ New Brotaon, CT 
- Bridgep~rt, CT O~N-T ~A~RADNIK _ _ _ Cranford, NJ 
Chapel _Holl, NC t\o;;, ~ONSTANCE MARY SMITH Pittsburgh, PA 
KAR EN l. GARMOE - - - Ketterong, OH -...., RICHARD J SMITH - - - - Asbury Park, NJ North~rook, IL SUSAN EllEN SMITH _ Dayton, OH BARBARA MARY GILMARTIN 
MICHAEL G. HART -
MARY E. HICKEY 
MA RY K. HICKEY -
PATRICK R. HURLEY 
tFO RREST l. JOHNSON, JR. 
t In Absentia 
Meroden, CT " ANNE C STUHlREYER - - - Cincinnati, OH S?lamanc~, ~1~· CHRISTINE TRACY Western Springs, ll Pottsb~rg ' PETER F VITRO - - - New Rochelle, NY 
- Chocago, ll · c· · t" OH 
PATRICIA A VOGT - - - - mcmna 1' 
- Elkhart, IN LAURA MAR.Y WHITING - - - Flossmoor, ll Dayton, OH ~ 
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THE SCHOOL OF B USINESS ADMIN ISTRA TI01 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
WilliAM E. ALT 
- Grand Rapids, Ml 
cum laude 
JOSEPH BANKS - - - - - Bellmawr, NJ 
CARl F. BASCH Parma, OH 
JOSEPH BRYWCZYNSKI Toledo, OH 
CHARLES R. CALABRESE Paramus, NJ 
JOHN M. CAREY - - - - - Louisville, KY 
DONALD J. CASTE - - - - - Oradell, NJ 
NICHOlAS C. CIANCIOlA - South EuclidL OH 
cum laude 
LESliE B. COCHRAN, JR. - - - - Troy, OH 
MICHAEL E. COLLINS Wynnewood, PA 
DONALD J . DAILEY Athens, GA 
magna cum laude 
~WRENCE G. DRAPPI - Manshawkin, NJ 
........-- KATHLEEN A. FOLEY - - - - Athens, OH 
GERALD F. FRANKLIN, JR. - - - Parma, OH 
, DONALD C. FRITZ Covington, KY 
magna cum laude 
MICHAEL B. GEORGE Pompano Beach, Fl 
BARBARA ANN GIAMBRONE - - Dayton, OH 
magna cum laude 
J. GilTNER - - - -
JOHN B. GIRARD -
RICHARD l. HAAS, JR. - -~JOSEPH M. HAMILTON 
U ICHARD AllEN HAMER 
MARY EliZABETH HEAlY 
KENNETH P. HOOKEY 
cum laude 
JAMES F. HURLEY -
-f:HiliP J . JOUBERT -
RICHARD R. KIRCHNER 
JOYCE ANN KONST 
Independence, OH 
- - Dayton, OH 
Dayton, OH 
Dumont, NJ 
Dayton, OH 
- Erie, PA 
lorain, OH 
STEPHEN J. NICHOLAS 
THOMAS S. NOVAK 
magna cum laude 
Rochester, NY 
Wallington, NJ 
JAMES B. O'CONNOR Pittsburgh, PA 
EDWARD M. O'REillY - Holbrook, NY 
M. DAVID PARNEll - - - - Setauket, NY 
MARCIA ANN PEVARSKI - - - - Solon, OH 
MICHAEl G. PODNAR - - .1 Euclid, OH 
CYNTHIA LOU PRASNIKAR - Arlington Hts ., ll 
summa cum laude 
PATRICIA D. QUAYLE -
KEVIN M. REillEY 
JEAN REUJllE 
JANET K. ROGERS -
cum laude 
- Geneva, OH 
- Dayton, OH 
Ft. Wayne, IN 
- Tipp City, OH 
- - Greenlawn, NY 
Pittsburgh, PA 
- Camden, NJ 
JAMES M. ROMOND 
WilliAM J . ROTHBAUER 
ANTHONY J. RUBIN!, JR. 
RICHARD R. RUCKEL -
DAVID P. SCHMIEDEBUSCH 
SANDRA C. SHUSTER 
THOMAS E. STAZYK - -
Bayport, NY 
Ottawa, OH 
Gol f, ll 
- Parma, OH 
magna cum laude 
DOUGLAS K. STROHL -
FIORE P. TALARICO, JR. 
lEE RAY TAUlTON 
CYNTHIA l. TERCEK 
cum laude 
JAMES N. THOMPSON 
MICHAEL A. TOBE - - -
JEFFERY J. VAUGHN 
JOHN I. VON lEHMAN 
TIMOTHY J. WABLER -
- - Fogelsville, PA 
Allendale, NJ 
Enon, OH 
Cleveland, OH 
- Sha ker Hts., OH 
- Ft. Recovery, OH 
cum laude ..o· .-,;..,• ¥;~J .. Ii+-; ...,l,..¥.,.JH'tJI-¥"""' 0"r4.€.,.~NI*"ER----Be-ciH-!Ie!'IF..,o;"''lteaTrinree':"', ~9~1+-1
KATHLEEN B. LAUBER Toledo, OH THOMAS M. WANNER - Cleveland, OH 
TIMOTHY B. LEITCH - - - South Euclid, OH JOHN J . WEINHEIMER Syracuse, NY 
cum laude 
Chicago, ll 
Dayton, OH 
- Tiffin, OH 
Ottawa, OH 
Grosse Pointe, Ml 
Ft. Mitchell, KY 
Dayton, OH 
JOHN A. MARTOGliO - - West Caldwell, NJ ~.':'W M. WEISENBACH - Dayton, OH 
SAMUEL F. MAY, JR. - - - - Chester, PA ~f1T1fLm laude 
THOMAS J. MAZEIKAS - Niagara Falls, NY SAMUEL P. WENNING 
cum laude cum laude 
ROBERT J . MIKOLAJEWSKI - Piqua, OH KENNETH N. WERNERT 
THOMAS E. MORRISS - Holley, NY tFRANK A. YOUNG, Ill 
JEFFREY ALAN MORROW Cleveland, OH JOHN E. ZOLA - - - -
ECONOMICS 
RICHARD E. BAllANTINE - - - Syosset, NY 
GAll MARIE BOHNHORST Massapequa, NY 
GREGORY M. ClOUSE - - Canton, OH 
BRIEN W. HAMPTON - Washington, DC +~ONALD l. JOHNSTON Dayton, OH 
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tDONALD E. SANTERRE 
TIMOTHY R. TOMAI -
lEO G. ZIMMERMANN, JR. -
JORGE GAETHJGATTI - -
- Marie Stein, OH 
Bridgeville, PA 
lynchburg, VA 
West Carrollton, OH 
Cambridge, NY 
Ridgewood, NJ 
East Meadow, NY 
- Santiago, Chile 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
DEVI P. LINGAM - - Tokyo, Japan RICHARD A. BENNETT Fa irview Park, OH K Mclean, VA 
UOUGLAS BERKELEY k Ml THOMAS J. LOLLI -Hawthorne, NJ RAlPH F. LIN Middletown, OH 
PAUL J. BERKEMEIER - - - - Jac son, EROME J. LOMBARDO - Tenafly, NJ 
ROBERT J. BOWMAN - - Ind ianapolis,~~ J• RlHT,c, LA, 'o'liR.IIi LQ"Ii Dayton, ou 
BARRY R. BROOKS - Oakdale, NJ 7oHN A. MAGUIRE - - Newtown Square, PA 
ROBERT H. CATTANEA - - Atco, PA _l_aERNARD G. MOREY - - East Amherst, NY PA
UL J. COLAHAN - - - Bangor, ~MARK ALAN NANCE - - - - Ft. Wayne, IN LIUS _ Dayton, OH 
LAWRENCE M. CORNE Bellport, NY magna cum laude B 'de NY 
BRIAN C. CULLEN I •ry JAMES F OLVANY - - - - aysl ' 
I ERREI4 CI! A. "ErmEE Pku.' ¥an~ PA FRANK J." OSTERMANN, JR. - Queens Village, NY RONALD R. DOMAN - - - Pittsburg , J PALMIOTTI Brooklyn, NY W 
· ter PA VINCENT · . NJ MARK B. DUBOWE - - - armms , OH JOSEPH E. PASCUCCI . Union, 
DAVID E. ELSTON - - - - -Ca:;r~i~~ PA tTERRANCE J . PATRICK - ~~.r k~~;n, ~~ 
STEPHEN J. FIDLER - - - - ea, MA ALFRED l. RIBELLI IC 1 e, 
JOSEPH J. FINERAN ;R - _ - _ - Cl~~=~l:nd: OH tMARTIN A. RODERER - - ga~:~d ~~ 
tHENRY M. FROELICH, . . NY PETER R. ROJEK - a ' JAMES A GANDER - - - Huntmgton, C SCHMIDT Dayton, OH 
· R' Grande, OH JOHN · D t OH IRENE HALL - - - - -
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ie PA MICHAEL A. SHIELD ay on, 
LEE HARRIS - r:.CJ!M ).f.ftl,l,~~~r~, OH JEROME J. SIGNORELLI M~in~~:~~~~: ~~ tGE~~~~ ~. H~~~~HINSON Haddonfield,N NJJ tRWOILGL~~ A. H~~~~~TH Richmond, IN 
NES _ _ Matawan, d 
MICHAEL S. HY - - h' PI · NY magna cum lau e 
JOSEPH IANNACCHINO - East W lt~a :~~s, OH CHARLES J. SONNHALTER 
FRANKLIN T. ISHMAEL l ~ . ' OH MICHAEL l. SPERDUTI Rocky River, OH Niagara Falls, NY 
- Blue Point, NY 
AN e1ps1c, 
KEVIN J. KAUFM Vestal, NY STEVEN J . TURLEY 
ROBERT J. KILEY Da ton OH MARY K. UNGER 
GREGORY A. KOEPFER - - D yton' OH JOSEPH L. UNSER 
DAVID LEE KREBS - - - _ l:>e:;bor~, Ml ERNEST D. WEBB 
Park Ridge, IL 
_ Morrisonville, IL 
Dayton, OH 
Cincinnati, OH PAUL T. KREMER - - Philli sburg, NJ GARY J . WENCK PAUL C. LaMONICA - St. ~ary's, OH. JOHN W. LARKIN -
MARKETING 
R Hammonton, NJ JAMES J. ANGELLO, J . Skokie, ll 
JAMES D. AXLEY Kettering, OH 
....L...oEVIN J . BALDWIN -
· ~ Bay Village, OH 
JAMES M. BETZ - - Binghamton, NY 
GREGORY J . BOGOSTA Middletown, OH 
JOHN R. BRILL - - _ Clark, NJ 
RICHARD A. CARPINI _ _ East Williston, NY 
DAVID CHESTER - _ _ Mt. Vernon, NY 
LOUIS T. CIOFFI - - _ _ Oakl n, NJ 
KAREN LEE COLLITON - - . B ff r NY 
NANCY ANN COSGRIFF - u fa od, CT 
O N Starn or , PETER G. CRANST . MD 
CRISCJLLO Phoenix, · LINDA M. Jalo t eA Qlol El l " Rl ES E BI EIEERii9PI i 1 OH 
n · _ Dayton 
PETER J. DIONOFRIO - - Wilmet!~ IL 
MARTIN A. FERNHOLZ - d, ll 
GLORY ANNE FERRARA lincolnwoo , 
NALD P. FLEMING - - Pennsau~en, NJ 
RO Toms R1ver, NJ JAMES R. GILROY, JR. - - D 1 h OH 
DANIEL P. GRUBEN HOFF - e P os, OH 
DANIEL J. HACKER - - - - - . lr?nto~, 
HAMMELRATH - C~ncmnali, OH 
PAUL T. Peoria, IL GARY R. HARMON . OH 
t JO HN J . HEMMERT - - Kettenng, 
t In Absent ia 
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PHILIP E, IIERTVIK 
PAUL A. HOYING 
Breek lpu, Oil 
Anna, OH 
Brooklyn, NY LYNNE MARIE KERBIS 
THOMAS E. KESNEY _ _ Stamford, CT 
ALAN D. KURZINSKI 
DONALD J . LUKAS 
BARBARA ANN MARAS -
magna cum laude 
_ Doylestown, PA 
Chicago, ll 
_ Gaithersburg, MD 
_ _ East Williston, NY BRIAN C. McCARTNEY Charleston, WV 
MARY l. MITHOFF Canton, OH 
tTHOMAS l. MULROY, JR. . OH 
JOHN F. NUNNEY _ _ - Fairv1ew ~ark, 
ROBERT J . PARETI - - . - - Park . Rl_dge, NJ 
EDWARD P. PATTERSON Plamfleld, NJ 
JOHN A. POSSEHL - Secaucus, NJ 
5J:i A ~ I Bix ll ills, tJV 
u'cWoiL 
0 
_ Norwalk, CT ROBERT W. PYNE, II - • 
MARYELLEN REGAN - - - Scotch Plams, NJ 
tWJLLJAM C. SCHRADER, JR. Clevela.nd, OH 
MICHAEL T. SPIOTTO - - - Bergenfl~ld, NJ 
M l THEBY Evansvil le, IN WJLLJA · 'b "II Jl RK M VINCIGUERRA L, ertyv; e, ~~BERT T. WHEATLEY - - Seaford, NY 
PATRICIA l. YOUNG Cleveland, OH 
~tvJ 
THE SCHOOL OF E DUCATl O 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
tRJCHARD H. ABBOTT - - -
SUZANNE M. ANDES 
JoANN T. ARCURI 
cum laude 
CHRISTINE A. ARNOLD 
tCAROL ANN CAPAROSA -
CATHERINE LYNN CHAPMAN -
PATRICIA A. CIAMf:i/0 -
cum laude M.A /'r 
CYNTHIA ANf.f"CONRAD - -
CHRISTINE E. CORRADO 
cum laude 
- Dayton, OH 
Fairborn, OH 
Rahway, NJ 
Reading, PA 
Pittsburgh, PA 
- - Niles, IL 
Dayton, OH 
Cherry Hill, NJ 
Oak Park, IL 
tELIZABETH ANN CROSS 
DIANJE M. DABKOWSKI 
YESHJWORK DENBEL -
DEBORAH K. DILLON -
LIN DA EllEN DODSON 
cum laude 
Dayton, OH 
East Brunswick, NJ 
Addis Ababa, Ethiopia 
Middletown, OH 
- Pittsburgh, PA 
PATRICIA l. DONOGHUE Glenview, ll 
PATRICIA M. DUBJELAK West Nyack, NY 
ROBERT M. DYBIEC - - - - Euclid, OH 
WENDY H. EDELMAN Manhasset! Hills, NY 
cum laude J {)fl.. 
FAYE ANN EICHELBERGEJCI.f.ft\ f.A HBI'lover, PA 
CAROL ANN EICHENLAUB - - Pittsburgh, PA 
MARY ANN FAHY Rochester, NY 
PAMELA JEAN FARRELL - - - Bricktown, NJ 
ELENA ANNE FAZIO Syra.cuse, NY tBA~BARA ELLEN FELDMAN Dayton, OH 
lYNN A. FITZGERALD East Brunswick, NJ 
tMARY S. FORDON Buffalo Grove, ll 
DIANN l. FUNK Cincinnati, OH 
MARIANNE K. GEARY - - Bridgeville, PA 
MARGARET ANN GLENNON - - Kettering, OH 
KAY C. GOLDSWORTHY Chesterton, IN 
VIVIAN G. GREGOWJCH - - Monroeville, PA 
JERALYN E. HARKINS - Scotch Pla ins, NJ 
ROSEMARY ANN HIGGINS - Yonkers, NY 
JEAN M. HILDEBRAND Canfield, OH 
BARBARA E. HUETH - Spring lake, NJ 
ANN MARIE IANNUZZI Cherry Hill, NJ 
JUDITH M. JABLONSKI Pittsburgh, PA 
LESLEE ANN JACKSON Chatham, NJ 
SHEILA LYNN JACOBELLJ lynbrook, NY 
DIANE JASSICK Irvington, NJ 
MARK A. JENNINGS Montclair, NJ 
MARY E. JOHNESEE Farmington Hills, Ml 
LINDA l. JORDANEK Willoughby Hills, OH 
ROSEMARY KLEE 
VICTORIA ANN KNIPPER 
summa cum laude 
CHRISTINE M. KNOX 
Rochester, NY 
Dayton, OH 
Erie, PA 
cum laude , 
LISA ANN LINVILLE lou isville, KY 
NANCY J . MAJNJ Cleveland, OH 
JEAN M. MANNING - - Upper St. Cla ir, PA 
JOAN F. McCAFFREY - - - Bethesda, MD 
MARY EllEN McCANN - - - Berea, OH 
KATHLEEN ANN McGANN - - lakewood, OH 
MARY E. McKENNA - - - - Kettering, OH 
JOANNE MERRIMAN - - - Rocky River, OH 
JOHN CONNOR MOR~~fd - r AGJ. ~lley, NY 
t BARBARA J. O'BRIENCQhr, rr.r e,".mtord, NJ 
JOANNE PElllTTERI Rochester, NY 
MICHAEL D. P. QUIGLEY Bellerose, NY 
JOAN ANN REICHENBERGER - East Meadow, NY 
JANICE M. RICHTAR Parma, OH 
MERLE SUE ROMBERGER - Morristown, NJ 
BEVERLY A. ROSS - - - - Dayton, OH 
KAREN E. RUDDEN Morris Plains, NJ 
CANDACE D. SCHOENIG Pittsburgh, PA 
MARY P. SHEA Grosse Points, Ml 
CAROL ANN SHEALEY Pittsburgh, PA 
MARGARET M. TANSJLL - - Mt. Prospect, ll 
JUDY M. THOMAS Wilmette, ll 
MARSHA ANN TIPUL - - Mansfield, OH 
MARY JANE TRACEY Morristown, NJ 
JoANNE TRAVAGLINI Goldens Bridge, NY 
CYNTHIA ANNE ULAN ~ - little Silver, NJ 
cum laude /Y}.If CT IV A 
ANNE MARIE VAIL Holbrook, NY 
MARY VAN PELT - - - - - Delphos, OH 
JANET MARIE VOCKE - - - - Dayton, OH 
cum laude 
LUCINDA A. WAGNER 
cum laude 
BETH MARIE WAHL 
JEANNE C. WELLS 
Sidney, OH 
Rochester, NY 
Haddonfield, NJ ANDREW J. WHITE 
BARBARA WHITE - - - - - Memphis, TN 
DONNA MARIE WILLENBRINK 
JoANNE KAY WING -
KAREN ANN WURMSER - -
CHARLANNE MARY YELTON 
JOS EPH J . ZALUSKI 
london, England 
- louisville, KY 
Dayton, OH 
Commack, NY 
Homdel, NJ 
Secaucus, NJ 
HEALTH EDUCATION 
THOMAS G. BEST - - - -
EUGENIA F. CASSADY - -
EilEEN M. M. FITZGIBBONS 
- Oil City, PA 
Dayton, OH 
Manhasset, NY 
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REGINA MACKIE - Oakdale, NY 
CARLA lYNNE MARGHERET Willowick, OH 
PATRICIA JEAN PALCJC - - - Gowanda, NY 
PHYSICAL EDUCATION 
AlBERT BASS 
JOHN P. BOSZKO 
ROBERT W. BRUSCHI 
MARY JO BURICK -
DENISE M. CAFARO -
Portsmouth, OH 
South River, NJ 
Princeton, NJ 
Pittsburgh, PA 
New Rochelle, NY 
PATRICIA A. lETZlER Manhasset, NY 
DAVID M. lONG - - - - Pittsburgh, PA 
tRICHARD K. MUNN - - Middleburg Ht~. , OH 
MARY M. MURPHY _ _ - indianapoi.IS, IN 
MARGARET ANN NARUS - • - .Ene, PA 
lAWRENCE W. NICKElS - - Spron~f,el~ , OH 
THOMAS A. CAMINITI - -
MARY MARGARET COlliNS 
cum laude 
Endwell, NY 
Dayton, OH LAINE RICHTER Cinconnah, OH t~ERALD F. SCARLATA Silver Creek, NY 
DONALD SMITH - Da~ton, OH 
JOSEPH W. DelUCA, JR. Stamford, CT 
ANNE W. DOHENY - - - Bay Village, OH 
SUSAN I. SMITH Fort Jennongs, OH 
JUliE ANN SPARKS - - - Dayton, OH 
ROBERT J. STECKliNE - - - Glen Rock, NJ 
DEBORAH ANN SWENSON - - lyn?1~00~' ~~ MiCHAEl J . SYLVESTER - - - - M& or ' OH 
MARY P. GEIB Fairview Park, OH 
MARY K. KEIHl Cedarville, OH 
FRANCIS J . KENNEllY - - Congers, NY 
JOHN PAUl Kill - - - - - Delphos, OH 
MICHAEl D. KUNDERT - - - - Dayton, OH 
DANIEl A. lAGHI Pottstown, PA 
BARBARA J. LAUBACHER - - - Canton, OH 
DEBORAH A. SZIMA - - - Dayton, 
CHARLES F. WOOLERY, JR. Engle~ood, OH 
SECONDARY EDUCATION 
- Dayton, OH FRANCIS W. HUDSON 
THOMAS R. ANDRASSY, S.M. - JOHN H. KAUFMANN Middletown, NJ 
ROBERT J . BlllOTTO - Yorkshire, OH JANICE KEANY 
_ _ _ Pittsburgh, PA 
Dayton, OH 
Alexandria, VA M- A. BRAND magna cum laude S 1/1, cum laude JOYCE LYNN KERSCHNER Skokie, ll DENNIS J . BREITFUSS RALPH M. MARTINEZ - Dayton, OH North Bellmore, NY 
_ Ironton, OH 
_ Monroeville, OH 
- Dayton, OH 
KE Highland, IN KATHLEEN M. BUR tBARBARA MONNIG NS - Westbury, NY 
GERARD E. COlli - - Ventnor, NJ liNDA RINGHOlZ 
MARY l. DAilY _ _ _ Norwood, NJ DEBORAH ANN SCHERACK 
DENISE C. DelONGIS - magna cum laude 
TERI l. DeGREGORIO - - - - - Dayton, OH JAMES M. SCHRINER Lakewood, OH 
ANN l. DUCKWALl - - - - - Dayton, OH TIMOTHY W. SINGLETON - - - Dayton, OH 
MICHAEL A. DURBIN - - - Mt . Vernon, OH ROSEMARY P. SMITH - - - - Chev~rly, MD 
KAREN SUE FAIRFIElD - - - Sandusky, OH MICHElLE R. H. STAUFFER - New MadiSon, OH 
magna cum laude JOYCE MARIE THOMAS - - - Dayton, OH 
PATRICIA H. FlEMING Evergreen Park, ll ROBERT J . J. VITTI - - - New Canaan, CT 
ROBERT LEE FREW - - - Ambridge, PA LAUREnA WilliAMS - - Dayton, OH 
lYN MARGARET GUTBROD - - Willowick, OH DIANE A. WOURMS - Dayton, OH 
SHARON ANN HEMMER F.-rt Mitchell, KY JOHN YANCIK, JR. Englewo?d, OH 
magna cum laude lORRAINE l ZAGATA - - - Sayrev&lle, NJ 
KATHLEEN A. HOFFMAN - - - Ottawa, OH ANDR.EW ZGELA !i/ - - Mansfield, OH 
RANDALl G. HOYING - - - St. Henry, OH~~ J),(N _ ~~I} 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDU~A[/J;t J-PviJ.fE. 
SUSAN MARIE NITTO - - - - W&lmette, IL 
PAULETIE J. SEITZ - - - - Parma, OH BETSY J . BARNWEll -
J.wiLliAM 0 . DOYLE -
-I JAMES F. ElliSON -
Beach Haven Crest, NJ 
Dayton, OH 
Pittsburgh, PA cum laude -w1 ;;..- ,,. 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS EDUCATION 
VIRGINIA M. Vf'lFE - - - Lyndonville, NY 
JANIE K. CARTER Arcanum, OH ~ _ (,)J 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
_ Fairborn, OH 
CHARLES T. KLEESATTEl -
RANDY HAL WILSON -
t In Absentia 
Coshocton, OH 
- Westfield, NJ 
MARK A. ZINK 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF' CHEMICAL E N GINEER ING 
JOHN M. BEGOVICH 
magna cum laude 
JOHN D. CALVERT 
GERAlD P. HERZOG 
ROGER J . KLEISLEY 
- - Dayton, OH 
Pompton La kes, NJ 
Dayton, OH 
Rochester, NY 
TI MOTHY I. MACKE Dayton, OH 
JOHN J. MAISCH lima, OH 
WILLIAM A. STEVENS - - Rochelle Park, NJ 
HENRY F.r 1 ESCHENDORF - Parma, OH 
¥- }TJ 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL E NGINEERIN G 
GARRY B. ALDEN - - - Centerville, OH 
FREDERICK A. BERBIG Rochester, NY 
DAVID P. BISHOP Auburn, NY 
STEVEN P. BORNHORST Sidney, OH 
JOSEPH T. DEFENDIS Rochester, NY 
CHARLES T. DRAGGA - Mayfield Hts., OH 
STEPHEN C. FOSTER - - , t fJ.;I plt; !;tei i!Jlt~OH 
KENNETH H. GITTINGERC V N.I ~M'.«JF,-OH 
DONALD R. HINKEl - - - - Hamilton, OH 
LAWRENCE J . MEYER - Ottawa, OH 
cum laude 
JAMES K. NElSON, JR. Houston, TX 
o4'cuoe1 ' 0 100b'f>IE' L Eart u aa'hil'" ; ~1¥ 
RICHARD E. PATER - - - - Hamilton, OH 
MARK J. PULSFORT - Ramsey, NJ 
ANTHONY F. ROGERS Pfl'iladelphia, PA 
JAMES R. SCARAZZO Enola, PA 
RONALD SCRITTORALE Clifton, NJ 
GARY W. SMITH - - Dayton, OH 
Middletown, OH 
- - Dayton, OH 
magna cum laude 
tSTEPHEN E. SORRElL -
DENN IS M. WALSH -
JAMES A. WYSE - - - - - Wauseon, OH 
J..-6 )r1 
THE DEGREE- BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
GERALD A. BARTOS - Clairton, PA ROBERT J . KRETSCHMANN Elyria , OH 
JOHN W. BILZ Erlanger, KY DANIEL J . LUCIA - - - Norwalk, CT 
JAMES C. BYRD Spring Valley, OH RICHARD C. MISPLON - - Bellefontaine, OH 
ALAN J . CARNEY Fairborn, OH DANEl J . RHEIN Cleveland, OH 
magna cum laude tSTEVEN B. SCHROEDER Dayton, OH 
THOMAS P. CHORBA Mayfield Hts ., OH JOSEPH P. SCHURMANN Germantown, ll 
ROBERT J. COLUM - - Bridgeport, CT cum laude 
JOHN P. DONOHUE, JR. - Norristown, PA RICHARD E. SHARP Dayton, OH 
MICHAEL S. DUNN Dayton, OH THOMAS J . SHARP Xenia, OH 
WILLIAM l. FANELLI Pottsville, ·pA ALBERT J . SIGG, JR. Jenkintown, PA. 
JOHN T. FREY Springfield, OH ERICH A. SOEllER - - - - - Dayton, OH 
MICHAEl R. GULETT - Dayton, OH EDWARD J . SPRATT, Ill New Brighton, PA 
JEFFREY R. HERHOLD - - - Dayton, OH STANLEY F. SZWED - - - - - Parma, OH 
cum laude MCHAEL J . ZITO - - - - - - Dayton, OH 
:J~- }11 
THE DEGREE- BACHELOR OF INDUSTRIJtf: AND .SYSTEMS ENGINEERING 
JOHN R. BERAN - -
RALPH C. BIERDEMAN 
cum laude 
DONALD J . CHRIST - -
JAMES A. DENNE 
Wickliffe, OH 
Canfield, OH 
Skokie, ll 
West Miffl in, PA 
HERMAN W. MOORE, Ill 
DENNIS A. PALOMBA - -
JAMES M. PEES 
ROBERT T. ZAJDEL -
f-!tJ 
Manassas, VA 
- Canton, OH 
Dayton, OH 
Cuyahoga Falls, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
CESAR D. BUENO 
JQSEPII E. € ¥9RK¥ 
\All 1 IE I HQQG E$ 
RAYMOND l. KALISZEWSKI 
DAVID J . KAUSCH -
DANIEl C. MASLANKA 
- Trujillo, Peru 
Foi: uien Pa:lt, 0 11 
PRila"a lpRiJ; po 
Brooklyn, OH 
- Rochester, NY 
Rochester, NY 
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JOSEPH A. SILVA -
WENARD E. THORNE 
PAUL K. l. WONG -
JAMES R. YODER -
Fairl• .. ,. , ~I' 
- New York, NY 
Glenside, PA 
North Point, Hong Kong 
- Dayton, OH 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
THOMAS J . BACH - Dayton, OH 
tLARRY K. BELL - - - - Dayton, OH 
GUNTIS BLACHINS - Xenia, OH 
THOMAS K. BROWN Clark, NJ 
ROBERT G. BUNN - Columbus, OH 
NICK CHANDLER Kettering, OH 
PATRICK F. CIAMBRUSCHINI Columbia, MD 
MI CHAEL C. DEMMA Pittsburgh, PA 
t J OSEPH J. DePALMA, JR. - - - Dayton, OH 
JOSEPH D. DIENER - - - - - Dayton, OH 
PASQUALE DiGIROLAMO - Dayton, OH 
GARY W. DOLL - - - - - Vandalia, OH 
tARTHUR C. FARKAS Edison, NJ 
GREGORY B. FARMER - - - - Dayton, OH 
JOSEPH D. FARONE Cincinnati, OH 
WALTER W. FERGUSON - - Morrow, OH 
SAMUEL A. FERRALL! Washington, PA 
JERRY M. GAULDING - - - - Dayton, OH 
magna cum laude 
MICHAEL A. GOENNER -
DONALD G. JORDAN 
DENNIS A. KAZMIERSKI 
DAVID J. KLEINHENZ - -
DAVID W. KLINSPORT 
tJOSEPH A. KNIGHT - - -
GEORGE T. KNOTHE 
BENJAMIN S. LOWE, JR. 
ROBERT A. MACEL - -
JAMES S. MACKIN 
- New Carlisle, OH 
Cleveland Hts., OH 
Rochester, NY 
- - Celina, OH 
Sayreville, NJ 
- Cincinnati, OH 
tKEVIN J . MacREYNOLDS 
t In Absentia 
Cincinnati, OH 
Silverton, OH 
Pittsburgh, PA 
Pittsburgh, PA 
Asbury Park, NJ 
~AMES P. MALONE - Coopersburg, PA 
~ENNETH F. McARTHUR - - Merrick, NY 
RONALD L. MUSSAW - - - - Massena, NY 
RAYMOND W. NETILETON - Stanmore, England 
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magna cum laude 
JOHN F. NIEMIEC Washington, PA 
KEVIN J. O'KEEFE - - Cleveland, OH 
PAUL F. PEIFFER - Pittsburgh, PA 
DAVID L. RIGUZZI - - - White Plains, NY 
SALVATORE J. RONGO - Walden, NY 
MICHAEL R. RYCYK Orlando, FL 
PAUL RYMOFF, JR. Dayton, OH 
FRANK J. SCHNEIDER, JR. Ingomar, PA 
RICHARD D. SCHNELL Youngsville, PA 
DONALD H. SEGER - Yorkshire, OH 
tPAUL A. SIMMONS - Waynesville, OH 
NICHOLAS M. SPUZZILLO - - Cleveland, OH 
magna cum laude 
tPAUL L. STEIN, JR. Allentown, PA 
RONALD F. SUDZINA Cincinnati, OH 
tDAVID J. TEMPLETON Centerville, OH 
FRANK A. VITALITI Si lver Spring, MD 
RAYMOND C. WABLER Dayton, OH 
RAYMOND C. WALSH .-/-IM F ,o . ..SA2~cus, NJ 
tRICHARD L. WALTON~/~ ~t'.P"rxlyton , OH 
RICHARD P. WHITI - - Vermilion, OH 
LAWRENCE A. WOESTE - - Dayton, OH 
JOHN J. WYATI, Ill Somerdale, NJ 
cum laude 
TIMOTHY J. ZIMMER - Dayton, OH 
1 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEO NArm A. MANN, S.M., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE S TUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
ENGLISH 
tMARY LOU ARONS South Bend, IN 
(B .S., University of Dayton, '70) 
tRITA C. BOBOWSKI Erie, PA 
(B.A., University of Dayton, '72) 
tANTHONY A. FLORENCE - - - Canton, OH ', 
(A.B., Wheeling College, '65) 
t POLLY B. MILLER - - - - - Cincinnati, OH 
(B.A., Un iversity of Dayton, '72) 
NI CHOLAS G. SCHUESSLER - - Kettering, OH 
(B.A., Wright State Un iversity, '72) 
HISTORY 
DANIEL P. DeSIMON Wo rchester, MA 
(B.A., Clark Un iversity, '72) 
PH ILOSOPHY 
GEORGE ~J: RREZ~J a, Fairlaer,., QW 
!8: • 1 1.1.-i ·oni$y d D· y•on 7 2) 
PATRIEL' A. CIEE~:~JTELU "'1w ·ateaa, v q 
fB .A.; l::lni ereit; ef !;larton, '71 ) 
CARSON M. STRONG - - - - Dayton, OH 
(B.S., M.I.T., '6B) 
POLITICAL SCIENCE 
-fANNA MARIE FREED - - - - Fairborn, OH ELIAS M. KALLIS Dayton, OH 
(B.A., University of Ph il ippi nes, '69) (B.S. & B.A., St. John's University, '65, '66) 
+ ABDULKARIM M. HAMADI - - Saudi Arabia .j.Au M. YAHYA - - - - - Saudi Arabia 
(B .A., Indiana Un iversity, '72) (B .A., Lewis and Clark College, '72) 
PSYCHOLOGY 
A~I9Ri a f ' 1 ' LK~"R A nrchon ge, K y 
•- (8 .3., '=:liiioe:sit, ef £;la-,ston, '7 2) 
.emiNY ~ WARSHAAAN - - - - Xen ja OH 
(B.A., tJe eo Verh 1 1Riue rs i+)' 'Z?l 
RO BERT A. loiQIA!Ii~l 5 Ba¥ Vi llage OH 
(8.5., OLio Stale Yni ereitz;'; '7~ 
DONALD J. KRAMER Fort Wayne, IN 
(B .A., St. Francis College, '70) 
RAYMOND VAN LENTEN, JR. - Rochelle Park, NJ 
(B.A., Monmouth College, '71) 
NEIL G. WEISS Malverne, NY 
(B.A., S. U. N. Y., StonyBrook, '72) 
JAMES M. WEYANT - - - - Plainfield, NJ 
(B.A., Rider College, '71) ~
PATRICI ~· - DaYton, efH 
(B.A., University of Dayton, '72) 
THEOLOGICAL STUDIES 
JeJI!PII ~ - fokEL9SIEEY, S .F.:¥1. 8a 1ta ; i:lH tJOSEPH W. RATERMAN Cincinnati, OH 
(B.A., Duns Scotus College, '71 ) (B .B., Athenaeum of Ohio, '6B) 
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THE DEGREE- MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
tSTEPHEN J. ATKINS - - _ 
(B.S., University of Dayton, '69) Dayton, OH tELLEN B. ~UDY - - - Dayton, OH 
WALTER P. KRICH, JR. _ _ _ Wharton NJ (B.S., Oh1o State University, '58) 
(B.A., St. Francis College, '72) ' tGARY G. SHEPHERD - - - Columbus OH 
-f"ROBERT A. KUNTZ - - _ _ _ Newton NJ (B.Al. UniJf#)f/~.<ftfHt;>n '65) ' 
(B.A., Miami University, 70) ' F/?.i6.,.. YYJ J;. W ' 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE 
BIOlOGY 
tROBERT A. BROWNE - North Olmstead OH 
(B.S., Univers ity of Dayton . '72) ' 
... BLANCHE ' I A. CARVALHO - - Tanzania, Africa 
(B.S., Notre Dame, 71) 
tJAMES R. SCHNIEDERS - - - Indianapolis IN 
(B.A., Bellarmine College, '68) ' 
CHARLES H. SQUIRES - - - Philadelphia PA 
(B .S., University of Dayton, '72) ' 
COMPUTER SCIENCE 
tCARL F. ~MBUSKE - - - lockport, NY 
(B.S., N1agara University, '69) 
~AURIE SEK-PUI CHEUNG H K r . - - - ong ong 
... (B .S. , University of Dayton, '73) 
I GARY l. FLANAGAN - - - Waukegan ll 
(B.S., Northern Illinois Univers ity, '70) ' 
DALE FRESE - - _ _ _ _ Dayton, OH 
(B.A., University of Dayton, '70) 
ALEXANDER PLAVOCOS - - - Kettering OH 
(B.A., S. U. N. Y., Potsdam, '69) ' 
RONALD l. SORTMAN - West Carrollton OH 
(B.A., Wittenberg University, 72) ' 
WAYLAND B. WILLIAMS - - Farmersville OH 
(B.S., Indiana Tech. College, '60) ' 
MATHEMATICS 
JEROME E. CEMES - - - - Bay Village OH 
(B.S., University of Dayton, '72) ' DONALD (B.A., 
tTHOMAS J. WILD -
(B.S., loras College, '68) 
t In Absentia 
PHYSICS 
Dubuque, lA 
I 9"' !Y1 
I .,tP 
1B 
H. HOPKINS -
Miami University, '70) 
Cincinnati, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
RICHARD APOSTOLIK - Ketttering, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
THOMAS F. BOHARDT - - - - Madison, IN 
(B.S., Bowling Green State University, '69) 
LINUS J. BRACKMAN - - - - Dayton, OH 
(B .S., Bowling Green State University, ' 58) 
tMICHAEl H. DEIS Miami, Fl 
(B.S., University of Cincinnati , '68) 
JEFFREY M. ENIA Parma, OH 
(B.S. , University of Dayton, '72) 
tWILLIAM E. FENDER, JR . - - Silver Spring, MD 
(B.A., Ohio University, '70) 
tFRANKLIN P. FINIZIO Bellbrook, OH 
(B.S., Rutgers University, '54) 
JOHN C. GOLDSWORTHY - - Centerville, OH 
(B.S., Purdue University, '61) 
tROBERT H. GOLIBER - - - Painted Post, NY 
(B.S., University of Dayton, '72) 
tGENE A. GRAY - - - - - - Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '65) 
JOHN P. HEGMAN Dayton, OH 
(B .S., University of Dayton, '69) 
DESRA N. HERBST, JR. - - - Kettering, OH 
(B.I.E. , General Motors Institute, '69) 
JAMES I. HIILDERBRAND Xenia, OH 
(B.B.A., Ohio University, '64) 
RICHARD D. JOYCE - - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '68) 
DONALD E. KARL - - - - Worthington, OH 
(B .S., Wright State University, '68) 
GREGORY A. KELLER - - - - Dayton, OH 
(B .S., University ~ayton, '70) 
t JOSEPH W. KRAFT - - Columbus, OH 
(B.S., Ohio State niversity, '72) 
LYNDA H. KRAMER Middletown, OH 
(A.B., University of Michigan , '68) 
(M.Ed., University of Miami, '72) 
KENNETH M. KRAUS - - - - Marysville, OH 
(B .S., The Ohio State University, '64) 
JANARDHAN LAKSHMIPATHY Dayton, OH 
(l.M.E., S. J . Polytechnic, '60) 
BRENDA T. LANE - - - - Philadelphia, PA 
(B .S., Central State University, '69) 
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DONALD P. LEACH - - - - Bellbrook, OH 
(B.S., Cedarville College, '68) 
THOMAS LOMBARDO - - - - Dayton, OH 
(B.S.C.E., The Ohio State University, '71) 
KEITH A. McBRIDE - - - - - Vandalia, c;>H 
(B.S., Indiana University, '71) 
MICHAEL J. MUSCATO - - - Kettering, OH 
(B.S., Wright State University, '72) 
tROBERT NICHOLSON Dot.yton, OH 
(B.S.A.E., Sichita State University, '61) 
MICHAEL W. O'BRYAN Dayton, OH 
(B.S., The Ohio State University, '69) 
tJAMES E. PAXTON Sunbury, OH 
(B.S., Otterbein College, '61) 
tROBERT P. POOLE . Hickory, NC 
(B .S., Wright State University, '69) 
tWARREN J. ROSALUK - Kettering, OH 
(B .S., U. S. Air Force Academy, '68) 
(M.S., Stanford University, '72) 
JOSEPH l. RUDOLPH - - - Centerville, OH 
(B.S. , University of Dayton, '66) 
VIRGIL G. SANDERS - Muskegon Heights, Ml 
(B.B.A., Eastern Michigan University, '70) 
DAVID M. SCHINDLER - - - - Dayton, OH 
(B .S. , University of Dayton, '71) 
tJEROME V. SCHWEGMAN - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Dayton, '69) 
MICHAEL E. SEFCIK - - West Carrollton, OH 
(B.S., DePaul University, '69) 
JOE C. SOMERS Toledo, OH 
(B.S., Penn State Un iversity, '54) 
EMIL P. STEFKOVICH Franklin , NJ 
(B.T., University of Dayton, '72) 
STEPHEN BK TSUN /?J. /(. - Miamisburg, OH 
(B.S.E., university of Michigan, '70) 
tALAN D. WAINSCOTI - - - - Dayton, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '67) 
JAMES P. WAITE Winchendon, MA 
(B.S. , Boston College, '72) 
STEPHEN A. WHITE - - - - Kettering, OH 
(B.S., University of Dayton, '72) 
THE SCHOO L OF EDUCA TlON 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
DR. JOSEPH W. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIE NCE IN EDUCATION 
TWilliAM F. AlDRICH - Kettering, OH t JAMES M. HUEBNER (B .S., University of Dayton, '63) Dayton, OH 
EMMA E. BAUMAN _ _ _ _ (B.A., University of Dayton, '72) 
(B.S., Duke University, '56) Fairborn, OH DEBORAH C. lUTZ - - - - - Dayton, OH 
CARl JOHN BERG, JR. _ _ Springfield, (B.S., Eastern New Mexico University '72) 
(B.A., Wollenberg Univers ity, '67) OH lORRAINE M. ~ MillER - - - D~yton OH 
ROY J . BERGER _ _ _ _ _ _ Dayton, OH (B.S., University of Dayton, '72) ' 
(B.A., Ohio University, '71) HERMAN NOLAND, JR. - - - - lima OH 
GEORGE W. BRADLEY _ _ (B.S., Mississippi Valley State Colege, '70l 
(B.S., Tuskegee Institute, '49) Dayton, OH tPAMELA M. RIGG - - Kettering OH 
DENNIS J . DULNIAK _ _ _ _ (B.S., Un iversity of Dayton, '71) ' 
(B.S., S. U. N. Y., Fredonia, '72) Dayton, OH GLORIA R~BIN~ON - - - - Dayton, OH 
JANET M. _EUBANKS _ _ _ _ Urbana, OH (B .A., Un oversoty of Washington, '60) 
(B.S., Wroght State Un iversity, ' 70) tBARBARA J . SCHRAMM - - - Dayton OH 
ROBERT W. FINCH _ _ _ _ R (B.S., University of Dayton, '60) ' 
(B.S., Un iversity of Dayton, '65) Dayton,OH t AYMOND D. SPEARS - - - lewisburg OH 
RUTH E. FREED _ _ _ _ _ lima (B.S., Otterbein College, '61) ' 
(B.S., Olivet Nazarene College, '55) ' OH WANDA M. TAPP - - - - Centerville, OH 
t STUART p GARDNER A.B., Eastern Kentucky University '67) 
· - - - Centerville OH p ' (B.S., University of Dayton, '69) ' ATRICIA H. THURSTON - - - Dayton OH 
tHELEN E. _HARTLEY _ _ _ _ Dayton, (B.A., Mary Washington College, '45) ' 
B.S., Wroght State University, '68) OH SR. MARMION WALSH, O.S.F. - Dubuque lA 
JUDITH T. HENDERSON - - - Bellbrook OH (B.M., Bria r Cliff College, '60) , 
(B .S. , The Ohio State University, ,59) ' 1 ~:·'y(t;iv;r:'!J!f Michigan, '67) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
tDORA E. DOUGLAS 
(A.B., Spelman College, '51) 
tMARIA T. FERRARO - - -
(B.S., Wright State Un iversity 
tMARTIN FREED - - - _ _' 
(B.S., Miami University, '66) 
t In Absentia 
Dayton, OH 
Dayton, OH 
'70) 
Chapel Hill, NC 
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DOROTHY S. laVANCHE - - - Dayton, OH 
(B .A. & B. S., Emory and Henry College '47) 
tABIGAil B. WILGUS - - - - Dayt~n OH 
(B .A., The College of Wooster, '63) ' 
THE SCHOOL OF EN GINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. JOSEPH W. STANDER, S.M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE- MA STER OF SCIENCE IN ENGINEERING - A m·ospace 
WilliAM HOERNSCHEMEYER - Cincinnati, OH 
(B.S.A.E., University of Cincinnati , '72) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING- Materials Scien~e 
DONALD LEE UPP - - - - - Trotwood, OH -v\OSEPH D. RUHKAMP - - Miamisburg, 
(MET.E., University of Cincinnati, '55) f1 • (B.M.E., Un iversi ty of Dayton, '70) 
3"' ' THE DEGREE -MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
OH 
VITO CEDRO, Ill - - - - - - Dayton, OH JOHN l. MORRIS - - - - Centerville, OH 
(B.S.Ch.E., Cargnegie-Mellon Un iversity, '70) (B.S.Ch.E., University of Cincin nati, '58) 
MICHAEL J. CHERRY - Englewood, OH , _x.' ILLIAM L. NOLL, Ill - - - - Dayton, OH 
(B.S.Ch.E., Christian Brothers College, '68) +;- J'' (B .S.Ch.E., Auburn University, '65) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
tPONNATTU K. MATHAI - - Kerala, India DAVID J . SZCZEPANEK Srpingboro, OH 
(B .S.C.E., University of Kerala, '69) (B.S. (C.E.), Rose Polytechnic Institute, '69) 
RAJEEVE T. PATEL - - Bombay, 
(B.E., University of Bombay, '72) India J _, '(f\ 
THE DEGREE -MASTER OF S CIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
MERL POWELL - - - - - - Dayton, OH 
(B.E.E., Un iversity of Dayton, '69) 
THE DEGREE -~STER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
t NORMAN L. BADER '-' - - Kettering, OH MICHAEL D. GEORGE - - - Centerv ille, OH 
(B.M.E., Un iversity Lou isv ille, '68) (B.M.E., General Motors Institute, '62) 
f W1LliAM W. BLOCKER - - - Wilberforce, OH tTHOMAS JOHANI - - - - - Dayton, OH 
(B .S.C.E., Howard Un iversity, '51) (B .S.AS.E., Un iversity of Cincinnati, '66) 
tRICHARD F. CANDIDO - - - Kettering, OH (M.S. , University of Cinci nnati, '68) 
(B .S., Rutgers College, '68) tLAR RY G. KELLY - Dayton, OH 
tWilliAM A. CHAPMAN - Vandalia, OH (A. E. , Un iversity of Cinci nnati , '61) 
(B.S., Wright State University, '70) THOMAS P. LUBINSKI - - - - Kettering, OH 
THOMAS J. DICKMAN - - - - Dayton, OH (B.A.E., Un iversity of Detroit, '60) 
(B.S.E.E., University of Cincinnat i, 68) tMi lTON H. LUOMA, JR. - - Forest Park, OH 
DAVID F. EGAN - - - - - Dayton, OH (B .S.E., Case Institute of Technology, '69) 
(B.S. Physics, Ill inois Institute of (M.B.A., Univers ity of Dayton, 7 1) 
Technology, '56) GAR¥ l. NUMBERS Dayton, OH 
tGREGORY W. GANDEE - - - Kettering , OH (B.E.E., University of Dayton, '63) 
(B .Ch.E. , University of Cincinnati, '62) (B.S.E.E., University of Dayton, '71 ) 
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S. JAMES RYCKMAN, JR. - - - Dayton, OH 
(B .C.E., University of Dayton, '6B) 
EDWARD "'!· TISCHER - - - Kettering, OH 
(B.S., Milwaukee School of Engineering, '67) 
DONA JEAN WALTER - - - - Dayton, OH 
(B.A., Univemry-of Dayton; '70) 
Deceased, February 22, 197 4 
/b' ;It 1 ~ vi 
THE DEGREE - MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING 
"tWILLIAM J . SCHMIDT - - - Farmersville OH JAMES C. SLIEMERS _ _ 
(B.M.E., University of Dayton, '69) ' Xenia, OH 
JEROME A. SCHNEBLE - - - - Dayton, OH (B.M.E., University of Dayton, '66) 
(B.M.E., University of Dayton, '72) PAUL C. ULRICH - - - - - Dayton OH (B.M.E., University of Dayton, '65) ' 
t In Absentia 
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DOCTORAL DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S .M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - DOCTOR OF PHILOSOPHY 
BIOLOGY 
JAMES W. SNYDER - - - - Bremen, OH 
(B .S., Eastern Kentucky University, '69) 
(M.S., Eastern Kentucky Un iversity, '70) 
Dissertation: "The Effects of Amino Acids on the Growth, Morphogenesis and 
Enzyme Levels of CANDIDA ABICANS" 
JOHN R. TRIGG 
(B.S., University of Dayton, '65) 
(M.S., University of Dayton, '6B) 
Dayton, OH 
Disset·tation: "Competition, Coexistence in the Patterns of Web Dispersion of 
A?igope Au?·antia Lucas and A 1·giope Trifasciata 
(Forskal) (Araneae: Araneidae) 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANITIES 
NORMAN L. GEBHART 
Statement from the Citation for Norman L. Gebhart: 
" . .. a man of vision and leadership whose significant se1·vice to the 
Dayton community ove1· the yea1·s has been inspirational to all." 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANITIES 
THE REVEREND MONSIGNOR JOSEPH D. McFARLAND 
Statement from the Citation fo1· Monsigno?' McFarland: 
"Monsignor McFw·land's loyalty to the University, his influence in 
her behalf, and his sharing ~f pastoml jurisdiction with her 
Campus Ministry cannot be over-esteMned." 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANITIES 
THE REVEREND GORDON STEPHEN PRICE 
Statement /?·om the Citation for R everend P1'ice: 
"He saw this Divine image in children, young adults, the elderly and 
in his family - and he responded with generous service ... " 
THE DEGREE - DOGTOR OF FINE ARTS 
JOSEPHINE SCHWARZ 
Statement from the Citation for Josephine Schwarz : 
"She has succeeded in c1·eating a climate in which those interested 
in music, painting, d1·ama and design, as well as dance, may have a 
chance to develop their skills." 
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HONOR GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
JAMES A. McKENNA 
DON P. STEINER 
CAROL M. WELU 
PHILIP J. ANTHONY 
MONICA C. SULLIVAN 
SCOTT F. SERAZIN 
CONNIE L. BEGOVICH 
VICTORIA ANN KNIPPER 
CYNTHIA L. PRASNIKAR 
MAGNA CUM LAUDE 
BARBARA A . BRAND 
THOMAS C. WENDELN 
JERRY M. GAULDING 
JANE F. PENDERGAST 
KAREN E. SHOEMAKER 
BARBARA ANNE BUNCH 
KAREN SUE FAIRFIELD 
STEVEN D. MARBERGER 
TIMOTHY J. FETE 
JANICE KEANY 
JOHN V. D'ANNIBALLE 
JENNY SUE BROWN 
JULIE ANN MISKIMEN 
KAREN M. McQUADE 
JOHN G. BORS 
MICHAEL L. HEMLER 
RAYMOND W. NETTLETON 
CHRISTINE M. MATHEURS 
JOHN M. BEGOVICH 
SHARON ANN HEMMER 
GARY W. SMITH 
ALAN J. CARNEY 
THEODORE F. WELTNER, JR. 
JOHN F. LEKAN 
THOMAS S. NOVAK 
THOMAS E. STAZYK 
WILLIAM H. SMITH 
DONALD J. DAILEY 
DEBORAH ANN SCHERACK 
DONALD C. FRITZ 
STEVEN D. MUELLER 
DAVID J. LESKO 
BARBARA ANN GIAMBRONE 
HEIDI S. FAUST 
NICHOLAS M. SPUZZILLO 
KAREN SUE TRICK 
PATRICIA ANN DALY 
BARBARA ANN MARAS 
Communication Arts 
Mathematics 
English 
Physics 
American Studies 
Political Science 
Mathematics 
Elementary Education 
Accounting 
Secondary Education 
Pol itical Science 
Engineering Technology 
Mathematics 
Psychology 
Social Work 
Secondary Education 
Computer Science 
Chemistry 
Secondary Education 
Computer Science 
Computer Science 
Biology 
Biology 
Chemistry 
Mathematics 
Engineering Technology 
Political Science 
Chemical Engineering 
Secondary Education 
Civil Engineering 
Electrical Engineering 
Biology 
Biology 
Accounting 
Accounting 
General Bus. Management 
Accounting 
Secondary Education 
Accounting 
Psychology 
Phychology 
Accounting 
Fine Arts 
Engineering Technology 
Medical Technology 
English 
Marketing 
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4.0000 
4.0000 
4.0000 
3.9772 
3.9553 
3.9469 
3.944B 
3.9316 
3.91B9 
3.B947 
3.B909 
3.B803 
3.8750 
3.8713 
3.8684 
3.8620 
3.8571 
3.8557 
3.8536 
3.8468 
3.8454 
3.8376 
3.8317 
3.8306 
3.8281 
3.8269 
3.8173 
3.8119 
3.8067 
3.7968 
3.7900 
3.7889 
3.7818 
3.7777 
3.7750 
3.7567 
3.7500 
3.7459 
3.7428 
3.7428 
3.737 
3.7339 
3.7224 
3.7203 
3.7168 
3.7053 
3.7047 
CUM LAUDE 
PATRICIA A. CIAMBRO 
DANIEL S. McCLURE 
SANDRA L. THOMAS 
CYNTHIA A. ULAN 
ANN M. WEISENBACH 
MICHAEL D. RANCURELLO 
CHARLES A. LoPRESTI 
LINDA E. DODSON 
MARK E. WESTGATE 
JACKIE R. MARCHBANKS 
MARY ANN POLLMAN 
JOHN J . WYATI, Ill 
CHRISTINE E. CORRADO 
WENDY H. EDELMAN 
ELIZABETH M. YAGER 
STEPHEN L. STONER 
TIMOTHY J. WABLER 
JUDITH K. ANTONELLI 
SARA L. HINDERS 
RICHARD A. YOUNG 
JANET K. ROGERS 
THOMAS J . MAZEIKAS 
ARMAND A. ALIOTIA 
WILLIAM E. ALT 
ANN E. SWYER 
MICHAEL E. CARLSON 
SAMUEL P. WENNING 
MARY M. COLLINS 
JANET M. VOCKE 
GREGORY E. LANE 
PAULffiE J. SEITZ 
RALPH C. BIERDEMAN 
JEFFREY R. HERHOLD 
LAWRENCE J . MEYER 
JOHN E. ORBAN 
JOYCE ANN KONST 
NICHOLAS C. CIANCIOLA 
THOMAS A. BROPHY 
CYNTHIA L. TERCEK 
PAUL L. KEHL 
MICHAEL D. WEBB 
ANN FELDMANN 
WILLIAM N. BIANCO 
HAROLD L. POHLMAN 
JOSEPH P. SCHURMANN 
MARK A. TUSS 
CHRISTINE M. KNOX 
KENNETH P. HOOKEY 
SALLY ANNE BOHNffi 
SUSAN GARGES 
PEGGY L. FENDE 
JoANN T. ARCURI 
DAVID P. DEETER 
LUCINDA A. WAGNER 
CAROL LYNN O'BRIEN 
JEAN A. HOLZMAN 
ROBERT V. OKULSKI 
JILL E. JAKAB 
• 
I 
Elementary Education 
Premedical 
Psychology 
Element~ry Education 
Accounting 
Premedical 
Biology 
Elementary Education 
Biology 
Political Science 
English 
Engineering Technology 
Elementary Education 
Elementary Education 
Physics 
Physics 
Accounting 
Psychology 
Mathematics 
Criminal Justice 
Accounting 
Accounting 
Chemistry 
Accounting 
Medical Technology 
Theological Studies 
Accounting 
Physical Education 
Elementary Education 
Music 
Art Education 
Industrial & Systems Engr. 
Electrical Engineering 
Civil Engineering 
Mathematics 
Accounting 
Accounting 
English 
Accounting 
Communication Arts 
Premedical 
Journalism 
Mathematics 
Political Science 
Electrical Engineering 
Political Science 
Elementary Education 
Accounting 
Biology 
Chemistry 
Biology 
Elementary Education 
Chemistry 
Elementary Education 
English 
Psychology 
Political Science 
American Studies 
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3.6944 
3.6909 
3.6904 
3.6880 
3.6846 
3.6785 
3.6779 
3.6774 
3.6562 
3.6542 
3.6538 
3.6532 
3.6416 
3.6415 
3.6341 
3.6311 
3.6306 
3.6306 
3.6269 
3.6250 
3.6194 
3.6190 
3.6140 
3.6111 
3.6097 
3.6079 
3.6056 
3.5982 
3.5932 
3.5895 
3.5833 
3.5826 
3.5762 
3.5760 
3.5714 
3.5675 
3.5636 
3.5634 
3.5607 
3.5588 
3.5576 
3.556.5 
3.5495 
3.5486 
3.5478 
3.5446 
3 . .5398 
3.5277 
3.5229 
3.5229 
3.5238 
3.5221 
3.5175 
3.5172 
3.5144 
3.5092 
3.5046 
3.5042 
SPECIAL AWARDS 
Accounting-The Award of Excellence 
to Outstanding Senior in Accounting 
--donated by Jerome E. Westendorf 
'43 and Warren A. Kappeler '41. 
Cynthia L. Pmsnikat· 
Arts and Sciences-The Dean Leonard 
A. Mann, S.M., Award of Excellence 
to Outstanding Senior in the College 
of Arts and Sciences--donated by J o-
seph Zusman '65. 
Scott F. Serazin 
Biology-The John E. Dlugos, Jr., Mem-
orial A ward of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Biology 
--donated by Mr. and Mrs. John E. 
Dlugos. 
Mark E. Westgate 
Business Administration - The Alpha 
Kappa Psi Scholarship Key, awarded 
by the Delta Nu Chapter to the male 
·senior with the highest cumulative 
point average. 
Thomas S. Novak 
BusinetJs Administmtion - The Delta 
Sigma Pi Scholarship Key, awarded 
by the Epsilon Tau Chapter to the 
male senior in commerce and business 
administration who ranks highest in 
his class. 
Thomas S. Novak 
Business Administmtion - The Charles 
Huston Brown '20 Award of Excel-
lence to Outstanding Senior in Busi-
ness Administration in memory of 
Brother William Haebe, S.M.--donated 
by C. Huston Brown '20. 
William, H. Smith 
Business Education-The National Busi-
ness Education Association Award of 
Merit in recognition for outstanding 
achievement. 
Denise C. Delangis 
Chemical Engineering - The Victor 
Emanuel '15 A ward of Excellence to 
Outstanding Senior in Chemical Engi-
neering-sponsored by the University 
of Dayton Alumni Association since 
1962. 
John M. Begovich 
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Chemical Engineering-The Robert G. 
Schenck Memorial A ward of Excel-
lence to the Outstanding Junior in 
Chemical Engineering - donated by 
Stanley L. Lopata. 
James J. Nicholas, J?o. 
Chemistry-The Brother George J. Geis-
ler, S.M. Award of Excellence to Out-
standing Student in Chemistry-do-
nated by Joseph Poelking '32. 
Jolvn G. Bors 
Chemistry-American Institute of Chem-
ists' A ward. ' 
Susan Gwrges 
Chemistry-American Chemical Society 
Award. 
Raymond Kau ffman 
Civil Enginem-ing-The Harry F. Finke 
'02 A ward of Excellence to Outstand-
ing Senior in Civil Engineering-spon-
ored by the University of Dayton 
Alumni Association since 1962. 
Gary W. Smith 
Communication A1·ts - The Si Burick 
A ward of Excellence for Outstanding 
Academic and Cocurricular Achieve-
ment in Mass Media Arts-donated by 
t he University of Dayton. 
S teven M. W eisbe1·g 
Compute?· Science - Alumni Award of 
Excellence in the Senior Clas·s. 
Steven D. Marberger 
Debating-The Mary Elizabeth Jones 
Memorial A ward of Excellence to Out-
standing Debater--donated by Doctor 
D. G. Reilly. 
James A. McKenna 
E conomics-The Doctor E. B. O'Leary 
A ward of Excellence to Outstanding 
Senior majoring in Economics--do-
nated by Winters National Bank and 
T r ust Company. 
Donald E. Sante1-re 
Elect?-ical E nginee1-ing-The Thomas R. 
Armstrong '38 A ward of Excellence 
for Outstanding Electrical Engineer-
ing Achievement in memory of Brother 
Ulrich Rappel, S.M., and W. Frank 
Armstrong - donated by Thomas R. 
Armstrong '38. 
R obe1·t J. K1·etschmann 
Elect1-ical Engineering - The Anthony 
Horvath '22 and Elmer Steger '22 
Award of Excellence to Outstanding 
Senior in Electrical Engineering-do-
nated by Anthony Horvath ~22 and 
Elmer Steger '22. 
Alan J. Ca?"?tey 
Elementat·y Edu cation-The George A. 
Pflaum '25 A ward of Excellence to 
Outstanding Student in Elementary 
School Teacher Education-donated by 
George A. Pflaum, Jr. 
Diane M. Dabkowski 
E ngineering T echnology-T'he L . Duke 
Golden Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in the Bachelor 
of Technology Program--donated by 
the Gamma Beta Chapter of Tau 
Alpha Pi Honor Society. 
Jen·y M. Gaulding 
E n,qlish Education-The Dr. Harry E. 
Hand Memorial A ward of Excellence 
--donated by the faculty of the De-
partment of English and of the School 
of Education. 
B ernaTd M. Sa!tne1· 
English-The Brother Thomas P. Price, 
.S.M. , Award of Excellence to Out-
standing Senior in English--donated 
by the U. D. Mothers' Club. 
Ca1·ol M. Welt~ 
E nglish - The Faculty Wives Club 
Award for excellence in composition. 
Robe1'ta Shallenbe1·gm· 
Gene1·al E xcellence-Men-The Mary M. 
Shay Award of Excellence in both 
academic and extracurricular activities 
(Senior men only)-donated by the 
Poelking family. 
F1·ed P. Ramos 
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Histo1'y-The Doctor Samuel E . Flook 
Award of Excellence to Outstanding 
Sen ior majoring in History--donated 
by Doctor Samuel E . Flook. 
Ka1·en L. Matusoff 
l ndust1·ial and Systems Enginee1-ing -
The American Institute of Industrial 
Engineers Award of Excellence to Out-
Standing Student in Industdal and 
Systems Engineering--donated by the 
local chapter of the Amedcan Institute 
of Industrial Engineers. 
Ralph C. Bie1·deman 
J en·y M. Gaulding 
Languages-The Brother John R. Perz, 
S.M., Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Modern Languages. 
Donated by the Joseph Poelking, Sr., 
Family. 
To be Awat·ded jo1· the 
First Time in 1975 
Libmry-The Brother Frank Ruhlman, 
S.M., Award of Excellence for Liter-
ary Achievement. Donated by the 
J oseph Poelking Sr. family. 
To be Awarded for the 
First Time in 1975 
Marketing - American Marketing As-
sociation Award for Outstanding 
Achievement by a Junior Marketing 
Major. 
Paul Cashnelli 
Ma1'keting - American Marketing As-
sociation A ward for Outstanding 
Achievement by a Senior Marketing 
Major. 
Ba1·bara Maras 
Mathe1natics - The Faculty Award of 
Excellence in Mathematics. 
Connie L. Begovich 
Don P. Steine1· 
Michael L . H emler 
Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award 
of Excellence in the Sophomore Class. 
Richa1'd F. G1·otc 
Mechanical Enginee1-ing-The Bernard 
F . Hollenkamp '39 Memorial Award of 
Excellence to Outstanding Senior in 
Mechanical Engineering--donated by 
Louise A. and Mrs. Lucille Hollen-
kamp. 
Raymond L . Kaliszewski 
Mechanical Engineming- The Martin C. 
Kuntz '12 Award of Excellence to Out-
standing Junior in Mechanical Engi-
neering-sponsored by the University 
of Dayton Alumni Association since 
1962. 
J e?"?'Y L. J enkins 
Mechanical Enginee1'ing-The Class of 
'02 Award of Excellence for Outstand-
ing Mechanical Engineering Achieve-
ment in memory of Warner H. Kie-
faber '05--donated by Michael J. Gib-
bons '02. 
Pat1-ick Cha1·bonneau 
Richard E. Taylo·1· 
Mechanical Engineering - The Brother 
Andrew R. Weber, S.M., Award of 
Excellence for outstanding service and 
achievement in Mechanical Engineer-
ing- donated by the Poelking famil y. 
David R . Ob ergef ell 
Mechanical Enginee1-ing T echnology -
The Dayton Chapter No. 18 Society of 
Manufacturing Engineers Award of 
Excellence for outstanding service and 
in Mechanical Engineering Technol-
ogy. 
David J . Kleinhenz 
Mechanical Eng·inee?·ing Technology -
The Dayton Chapter No. 18 Society of 
Manufacturing Engineers Award of 
Excellence to the Outstanding Fresh-
man in Mechanical Engineering Tech-
nology. 
Robm·t J. Za1·lino 
Medical Technology-Alumni Award of 
Excellence to Outstanding Senior in 
Medical Technology. 
Karen S . T1·iclc 
Milita1·y Science - Department of the 
Army A ward. The superior cadet 
award, provided by the Department 
cf the Army, is presented to the out-
standing cadet of each academic year. 
David D. Deetm· 
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Milita1·y S cience - The Lt. Robert M. 
Wallace '65 Memorial Award to the 
Outstanding Junior ROTC Scholarship 
Cadet-donated by his family and 
friends . 
J efj?·ey A. Hissong 
Perjo?'?ning and V isual A1·ts-Music Di-
vision Senior Award for Outstanding 
Contribution to the University Bands. 
Char les T. Kleesattel 
Pe1'/01 'nting and Visual A rts - Sigma 
Alpha Iota National Music Society 
Dean's Award for Outstanding 
Achievement. 
Donna M! Ehrba1· 
Philosophy-The Award of Excellence 
to the First and Second Outstanding 
Seniors in Philosophy - donated by 
Rev. Charles Polichek. 
First Award - Joseph L. Schiffhoue1· 
Second A ward - Cwrol M. W elu 
Physical and H ealth Education - The 
John L. Macbeth Memorial Award of 
Excellence t o Outstanding Student in 
Physical and Health Education--do-
nated by Mrs. John L. Macbeth. 
Elizabeth G. Blevens 
Physical and H ealth Education - The 
James M. Landis Memorial Award of 
Excellence for Outstanding Physical 
and H ealth Education Senior in Sci-
ence Core Courses. 
Ma1·y M. Collins 
Ph11sics-The Sigma P i Sigma Award of 
Excellence to a student majoring in 
Physics in memory of Caesar Castro-
donated by Sigma Pi Sigma and Mrs. 
C. C. Castro. 
Th omas N. Wittb m·g 
Political Science-The Brother Albert H . 
Rose, S.M., Award of Excellence to 
Outstanding Senior in Political Science 
donated by Joseph Zusman '65. 
Thomas C. W endeln 
Political Science-The Eugene W. Steng-
er '30 Memorial A ward of Excellence 
to the Ou tstanding Junior in Political 
Science-donated by Mrs. Eugene W. 
Stenger. 
David W. W ise 
Premedical-Montgomery County Medi-
cal A ward to the Outstanding Senior 
in Premedical Curriculum. 
John G. Bo1·s 
Psychology - The Rev. Raymond A. 
Roesch, S.M., A ward of Excellence to 
Outstanding Student in Psychology-
donated by Rev. Raymond A. Roesch 
'36. 
Ka1·en E. Shoemakm· 
School of Education - The Daniel L. 
Leary Award for the outstanding re-
search and development activity by a 
student seeking teacher certification 
in the School of Education. 
Ma1·cia A. Heitkamp 
A warded Posthumously 
Secondary Education - The Brother 
Louis J. Faerber, S.M., Award of Ex-
cellence to Outstanding Student in 
Secondary School Teacher Education 
- donated by the University of Dayton 
Mothers' Club. 
Ba1·bara A. B1·and 
Secondary Education - The Reverend 
George J. Renneker, S.M., Award of 
Excellence for outstanding achieve-
ment in Teacher Education. 
Connie L. Begovich 
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Social W01·k-The Joseph Zusman '65 
Award of Excellence to Outstanding 
Senior in Social Work Studies--donat-
ed by Joseph Zusman '65. 
John T. Mun·ay 
Sociology-The Doctor Edward A. Huth 
Silver Anniversary Award of Excel-
lence to the Outstanding Student in 
Sociology-donated by Joseph Zusman 
'65. 
Ka1·en M. McConnell 
Theological Studies-The William Joseph 
Chaminade Award of Excellence in 
memory of Mr. and Mrs. George W. 
Dickson, to outstanding Student in 
Theology-donated by Rev. John Dick-
son, S.M., '36. 
Be1·tram F. Donley 
Theological Studies-The Msgr. J. Dean 
McFarland Award of Excellence to the 
outstanding Junior majoring in Theo-
logical Studies-donated by the Poelk-
ing family. 
Timothy J. Langley 
Unive1·sity Relations-Award of Excel-
lence for contribution of service to the 
Community-donated by the Poelking 
family. 
Assembly of Dayton Student 
Social Workera 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY 
EDWARD F. DILLON, Ill Arts and Sciances Quartermaster Corps 
COMMISSIONS IN THE UNITE D STATES AR i\ll Y RESERVE 
DAVID P. DEETER 
MICHAEL A. HART 
STEPHEN R. JAHRSDOERFER 
JOHN D. KRAMER 
PH I LLJ P A. LESTER 
STEPHEN M. POST 
JAMES R. SCARAZZO 
HENRY F. TESCHENDORF 
JOHN J. WYATT, Ill 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Engineering 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Arts and Sciences 
Engineering 
Engineering 
Engineering 
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Unassigned 
Field Artillery 
Field Artillery 
Unassigned 
Military Policy Corps 
Unassigned 
Unassigned 
Unassigned 
Signal Corps 
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University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is rin~ing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., w& hear you callinc, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancin~, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
\ 
